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FUENTES PARA, UNA GEOGRAFIA FISICA 
DE LA PROVINCIA DE MURCIA 
POR 
FRANCISCO LOPEZ BERMUDEZ 
En las páginas que siguen damos la referencia bibliográfica de buen 
número de libros y artículos sobre aspectos físicos de la provincia de 
Murcia. Este repertorio fue ya precedido por otro similar referido a Geo- 
grafía Humana y publicado en el número anterior de esta revista (*). 
De todos es sabido que las orientaciones bibliográficas de esta natu- 
raleza se presentan como útiles instrumentos de trabajo. El problema de 
estudiar un aspecto determinado o la búsqueda de antecedentes biblio- 
gráficos para realizar una investigación concreta, tropieza en ocasiones 
con serias dificultades, de ahí el interés que recopilaciones de este tipo 
ofrecen a todas las disciplinas científicas. En el caso concreto que nos 
ocupa, el valor y la utilidad de las obras que recogemos es muy diverso, 
la razón está en que hemos querido reseñar no sólo aquellos libros o ar- 
tículos que tengan un matiz plenamente geográfico, sino también a gran 
número de trabajos de diversa índole, pero que presentan cierto interks 
para el geógrafo. 
Damos cuenta de las limitaciones y dificultades que la recogida del 
material ofrece : dispersión de los trabajos, dificultad de completar al- 
gunos datos, lo inasequible de la pretendida exhaustividad, la convicción 
de que publicaciones importantes se nos hayan escapado mientras que 
(*) CALVO GARCIA-TORNEL, F. : "Orientación bibliográfica sobre Geografía 
Humana de la Provincia de Murcia". Papeles del Departamento de Geografíu, 4. 
Año 1972. Universidad de Murcia, pp. 211-229. 
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estamos seguros de haber incluido artículos de escasa significación. Por 
ello esta publicación tendrá muchos defectos; sin embargo, la orienta- 
ción bibliográfica que contiene creemos que será de provecho por el gran 
número de trabajos que sobre el tema se incluyen. 
De todos los títulos recogidos destacan con mucho, por su número, 
los referentes al apartado de "Geología". Aquí se incluyen numerosos 
trabajos que rebasan el marco provincial. En el resto de los apartados 
también son frecuentes las publicaciones de carácter regional. 
Por último, con el fin de poder mejorar este trabajo, se agradecerán 
cuantas sugerencias y adiciones se puedan hacer al mismo. 
1. TRABAJOS DE CARACTER GENERAL 
AMADOR DE LOS RIOS, R. : Murcia y Albacete. Tip. Daniel Cortezo. 
Barcelona, 1889, 790 pp. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. : Los cultivos y la estructura a g r d  en 
la Hw~.ta de Murcia. Departamento de Geografía. Facultad de Fi- 
losofía y letras. Universidad de Murcia, 1971, 430 ff., más 1 vol. de 
gráficos y fotos (inédita). 
- Caracterización del marco físico de la Huerta de Murcia: relieve, 
clima, circulación hídrica, suelos y vegetación. 
CARADA LOPEZ, F. : "Plan de un estudio geográfico-estadístico de la 
provincia de Murcia, con un mapa escala 1/500.000". Rev. de Geo- 
grcEf2a Colonial y Mercantil, VI1 (1910). Madrid, pp. 5-20. 
CAPEL SAEZ, H.: Lorca. Capital S u b r e g W .  Cámara Oficial de Co- 
mercio e Industria, Lorca, 1968, 260 pp. figs. y fotos. 
- El libro lo divide el autor en dos partes: "El municipio de Lorca, 
sector subdesarrollado" y "la ciudad de Lorca". Dentro de la pri- 
mera analiza los rasgos físicos de  la cámara lorquina, pp. 19-31. 
DIAZ CASSOU, PEDRO : La Huerta de Mur&, su topografh, gedogh 
y climatología; descripción de sus sistemas de riego y de saneamien- 
to por -. Imp. Fortanet, Madrid, 1887., 320 pp. (incompleta), 1 
mapa geológ. E. 1 : 400.000. 
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- Bosquejo geognósico de  la provincia de Murcia. Análisis del suelo 
cultivado. Corte geológico. Fuerzas que actúan sobre el valle. Clima- 
tología del valle de Murcia con resumen de observaciones hechas en 
el último decenio por el Observatorio Meteorológico de Murcia. No- 
ticias de terremotos. 
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EGEA, J. ; CARPENA, O. ; SMILG, N. : Estudio de los factores fisicos 
y económicos de Murcia. I.O.A.T.S., Centro de Edafología y Biolo- 
gía Aplicada del Segura, Murcia, 1969, 75 pp. 
- Divide la provincia en zonas homogéneas y estudia su potencialidad 
para las distintas producciones agrícolas, aconsejando la evolución de 
ellas y orientándolas con vistas al futuro de los mercados. 
GEIGER, F. : Die Ariditat in Südostponien. Stuttgarter Geographiche 
Studien, Stuttgart, 1970. 173 pp., 4 mapas y figs. 
- Estudio sobre los rasgos peculiares que registra la aridez en el SE. de 
España. 
GIL OLCINA, A: El Campo de Lorur Estudio de Geografúz ~ ~ r & i a .  
Departamento de Geografía. Facultad de Letras. Universidad de Va- 
lencia. Valencia, 1971, 207 pp. gráfis. y XX láminas. 
- Estudio geogrefico de la comarca lorquina, las 63 primeras páginas, 
las dedica al estudio del relieve, clima, hidrografía, vegetación y 
suelos. El resto de esta obra fundamental sobre el Campo de Lorca, 
se dedica al estudio de todo lo referente a los problemas agrarios. 
I.O.A.T.S.: Estudio edafológico y agrobidógico de la Hzcertc de Murcia. 
C.S.I.C., CEBAS, Murcia, 1963, 183 pp., 28 figs., Iáms. de fotos, 
XII mapas. 
- Medios, antecedentes y situación, sistemas de riegos, clima, suelos, 
plantas, agentes biológicos, examen de resultados y conclusiones; 
técnicas. 
I.O.A.T.S. : Estudio edafológico y agrobiulógico de Ea pmim*a de Mur- 
cia.-C.S.I.C., CEBAS, Murcia, 1966, 282 pp., 36 figs. y láms. de 
fotos. 
- Obra en donde se estudian: suelos, fertilidad, agua-suelo, vegetación 
natural, cultivos, plagas y enfermedades, industria agrícola y econo- 
mía agrícola, de la provincia de Murcia. 
JIMENEZ DE GREGORIO, F.: "Geografía del Mar Menor y de su n- 
bera". Est. Geográficos, n." 70 (1958), Madrid, pp. 23-54, 2 figs., IV 
láminas. 
- Delimitación y superficie ; el suelo, geología ; las costas ; el clima ; 
vegetación; la fauna ; las ramblas ; las a y a s  marinas; el paisaje; 
el poblamiento antiguo; los núcleos de población y el poblamiento en 
los siglos XV, XVII y XVIII. 
LILLO CARPIO, M. : Sierra Espuñu. E s t d o  geográfico. Depart. de Geo- 
grafía. Univ. de Valencia, 1971., 117 ff. (inédito). 
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LOPEZ BERMUDEZ, F.: La! Vega Alta CM Segura. (Clima, Hidrologáa 
y GeomorfologZa). Departamento de Geografía. Universidad de Mur- 
cia, 1973., 288 pp., en cuarto mayor, 75 figs., 49 fotos y 1 mapa fuera 
de texto. 
- El estudio de Geografía Física que abarca esta obra, comprende 
dos conjuntos espaciales diferentes. El clima y la hidrología se es- 
tudia para toda la cuenca del Segura desde la desembocadura del 
Guadalentín hasta la cabecera del Segura, mientras que el estudio 
geomorfológico se restringe a un área notablemente menor, a la bien 
caracterizada comarca de la Vega Alta del Segura. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : "Ensayo de presentacibn geográfica de la pro- 
vincia de Murcia a partir de las fotografías de satdlites artificiales". 
Est. Geográficos., C.S.I.C., Madrid (en prensa). 
- Los vuelos orbitales de los satélites SKYLAB y ERST sobre el su- 
reste peninsular e interpretación esquemática de fotogramas. 
MADOZ, P.: Diccionario Geográfico Estadistica Histórico de España y 
sus Posestones de uhm. Imp. del Diccionario Geográfico. Ma- 
drid, 1848-1850; XVI vols. 
MORALES GIL, A. : El Altiplano de Jumilla-Yecla. Estuddo de Geogrc~ 
fhz comarcd. Departamento de Geografía. Universidad de Murcia, 
1972., 467 pp., figs., XVI láminas. 
- En los aspectos físicos (pp. 27-106), el autor analiza con gran detalle 
los siguientes aspectos: relieve, geomorfología, clima, circulación de 
las aguas, suelos y vegetación natural. 
REVERTE SALINAS, 1.: Apuntes para una geografia de la huerta mur- 
&m. Publ. Escuela Magisterio S. Isidoro Murcia, 1965, 47 pp. 
REVERTE SALINAS, 1.: La provincia de Murda. Murcia, 1974, 663 pp. 
-!Obra de carácter general que recoge en XXV amplios capítulos los 
aspectos siguientes : realidad geográfica de las provincias ; la pro- 
vincia de Murcia, el suelo, la costa, el clima, hidrografía, las gran- 
des obras hidráulicas, la vida espontánea; los vegetales, la población, 
la actividad humana, la agricultura, la propiedad de la tierra y su 
explotación, recursos de la vida animal, minería, la industria, el co- 
mercio, las comunicaciones, el panorama económico, cómo viven los 
hombres, el traje popular, la comida, popular, el folklore, la admi- 
nistración provincial, la región y sus comarcas, pueblos y ciudades. 
Bibliografía. 
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ROSSELLO VERGER, V. M." y COLABORADORES: "División comar- 
cal de la provincia de Murcia". Papeles del Departamento de Geo- 
grqfhz - 1 (1969), pp. 9-78, mapas y apéndice estadístico. 
- Entre otros aspectos se estudian los datos físicos provinciales, así 
como las características naturales de cada una de las comarcas. 
SANCHEZ MARTINEZ, J. : Murcia, guiu y reseña. Imp. Salinas, Murcia, 
1967., 207 pp. 
SANCHEZ, J. A,; RODRIGUEZ PALOP, A.; ARTES, F. : "Estudio 
geográfico, geológico y climático". En Estudio ednfológico y agro- 
biológico & la provincia de Murck. I.O.A.T.S., CEBAS, Murcia, 
1966., pp. 3-27. 
- Situación de la prov. de Murcia, orografía, hidrografía, datos geo- 
lógicos, climatología, zonas naturales. 
TORMO, ELIAS, y DATIN CERECEDA, JUAN : Guia de Levante (PTO- 
vZncias vdencicrmar y mz~rdanas). Guías regionales Calpe, núm. 111. 
Madrid, 1923, CLXIV más 400 p., 17 planos en cl. y 25 en negro. 
Con un mapa de la región levantina, escala 1 :  1.000.000, curvas de 
nivel cada 20 m. 
VILA VALENTI, J. : "Murcia", en Geogrccfk de España y Portugal. Di- 
rigida por M. de Terán, Tomo IV-111. Barcelona, 1967. Edit. Mon- 
tanes y Simón., pp. 9-70. 
- Los rasgos físicos generales :el relieve, el clima y las aguas, la ve- 
getación. A partir de la pág. 33, Geografía Humana. 
VILA VALENTI, J.: "Murcia" en Geografia Regional de España. Diri- 
gida por M. de Terán y J. Solé Sabaris, Ariel. Barcelona, 1968, 
pp. 367-386 (491 pp.). 
- Los rasgos de conjunto; el medio físico: el árido clima surestino, 
un relieve complejo; las consecuencias del clima. A partir de la 
pág. 371 Geografía Humana. 
11. GEOLOGIA 
ADAN DE YARZA, R.: "Roca eruptiva de Fortuna". Bol. Com. Unin. 
Geol. de España, t. XX., Madrid, 1893; pp. 349-353. 
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ADAN DE YARZA, R.: "Estado actual de la Minería de Murcia". Bol. 
Ins t .  Geol. Min. de Esp., X I I ,  2." serie (1912). Madrid, pp. 215-222. 
ALASTRUE, E. : Bosquejo geológico de las cmdz'lleras subbétz'cas. C.S.I.C., 
Madrid, 1944, 160., 20 láminas. 
ALMELA, A.; RIOS, J. M.: "Analogía entre las series estratigraphiques 
de la Sierra de Ricote (Espagne) et de 1'Apennin Septentrional". 
Bull. Soc. Geol. de Frmce (6), t. 111 (1953), pp. 767-774. 
ALMELA, A.; RIOS, J.M. "Estudio geológico de la S.' de Ricote en la 
región de Mula". Bd. Ins t .  W l  y Min. de E s p h . ,  t. LXVI, n." 66 
(1954); pp. 17-82; 2 mapas; 1 E.: 1:25.000. 
ALMELA, A. ; RIOS, J.M. : Mapa geológico de España. Hqa n." 912. 
MI.& (Murcia). Inst. Geol. y Min. de España, Madrid, 1955. 72 pp., 
40 fot., 10 figs. y 1 mapa. 
- Antecedentes y rasgos geol6gicos. Estratigrafía. Tectónica. Comenta- 
rios al estudio del prof. Faiiot. Hidrología. Minería y canteras. Bi- 
bliografía. 
ALMELA, A.; REVILLA, F. de la: "Fósiles piritosos del Cretácico de 
la Sierra de Ricote (Murcia)". Bd. Ins t .  Geol. Min. de Eqmíia, tomo 
LXVIII (1957), pp. 47-84, XI láms. 
ARAMBOURG, C.; MONTENAT, C. : "Le gisement de poissons fossiles 
du Miocéne supérieur de Columbares (Province de Murcia-Espagne)". 
C.R. Ac. Sc., t. 268 (1968). París., pp. 1649-1651. 
- Descubrimiento de un importante yacimiento de peces en los nive- 
les de diatomitas del Mioceno superior de Columbares, al SE de 
Murcia. 
AREITIO, A. : "Reconocimiento de la dusodila en la marga de la Serre- 
ta de Lorca". Acta Soc. Esp. H*. Natural, t. 111 (1874), Madrid. 
AREVALO, C. : "Sobre una notable combinación diplododecaddrica en 
los cristales de la pirita de Caravaca". Bd.  Soc. Esp. Hkt .  Naturd, 
t. XI (1911). Madrid. 
ARROJO, D. L.; TEMPLADO, D. : Catálogo de criaderos de plomo y 
cinc de,? d M t o  minero de Murcia Bol. Oficial de Minas y Metalur- 
gia, año XI, n." 119, n." 120, n." 121 (1927). 
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AZEMA, J. : "Sur i'existence d'une zone intermédiaire entre Prébétique 
et Subbétique dans les provinces de Murcia et &Alicante (Espagne)". 
C.R. Ac. Se., t. 260 (1965); pp. 4020-4023. 
AZEMA, J.: "Géologie des confins des provinces $Alicante et de Murcie 
(Espagne)". Bull. Soc. Géol. de Frunce, t. VIII, n." 1 (1966), pp. 80-86, 
1 mapa, E. : 1 : 330.000. 
AZEMA, J.: "Le Jurassique dans la partie orientale des zones externes 
des Cordilleres Bétiques: Le prbbetique de Cieza A Alicante". Cm- 
dernos de Geol. Ibérica, vol. 2 (1971); Madrid, pp. 111-124, 5 figs. 
- El autor distingue, en función de las facies observadas, cierto número 
de series, en el seno del Prebético. Relaciones de estas series entre 
sí y con el jurásico prebético de las regiones vecinas. 
AZEMA, J.; BODENHAUSEN, J. W. A. ; FERNEX, F. : "Remarques 
sur la structure de la Sierra de Carrascoy". C. R. Somm. S.G.F., 1965), 
pp. 51-53, Trad. en Notas y C m .  Inst. Geol. Min. Esp., n." 93 (1967); 
pp. 83-86. 
BARTHEL, K. W.; CEDIEL, F.; GEYER, O. F.; RE'MANE, J. : "Der 
subbetische Jura von Ceheguin (pro. Murcia, Spanien)". Mitt. Baye~ 
Starptassamml. Palaont. Hist. Geol., t. 6 (1960), pp. 167-211, 3 tablas, 
4 láms. 
BASILIO Y TRIAS, A.: ''Memoria acerca de la mina de plomo argenti- 
fero y de zinc, del cabezo de La Roja Sierra cEe Ccortagena. Imp. 
Hipósito García, 1885. Cartagena, 74, pp. 4 desplegables. 
- Situaci6n. Historia. Formación geológica de! terreno. Criadero. La- 
boreos antigua y moderno. 
BATALLER, J. R. : "Excursión geológica por Murcia y Almería". Rezris- 
tu Ibédca, t. MXI., n." 773. 1929), pp. 3-8, 20 fotos. 
BODENHAUSEN, J. W. A.; SIMON, O. J.: "On the tectonics of the 
Sierra de Carrascoy (Province. of Murcia, Spain)". Geol. and Miinb., 
t. 44 (1965), pp. 251-253. 
BDOY, T. DE; EGELER, C. G. : "Remarks on the tectonic position of 
the betic of Málaga in SE Spain and its relation to the Subbetic". 
Geol. a7ul Mynb., Jaarg. 40 (2). La Haye, 1961, pp. 79-93. 
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BORLEY, G. D. : "Potash-rich volcanic rockes from southern Spain". 
Miner. Mag., vol. 36 (1967), pp. 364-379. 
BOTELLA, F.: Descripción gedógico-minera de las prmiizcz'as de Mur- 
cia y Albacete. Madrid, 1868. Imp. Nac. 1, Sordomudos y Ciegos. 186 
páginas, 5 figs. 22 láms. 
BRINKMANN, R.: "Las cadenas béticas y celtibéricas del sureste de 
España". C.S.I.C., Inst. "Lucas Mallada". Publicaciones Extranjeras 
sobe  Geologh de España. n." 4, 1948), pp. 307-431, 1 mapa E.: 
1 : 250.000, láms. y figs. 
BRINKMANN, R. ; GALLWITZ, H. : Der Betische Auseenrand in Südost 
Spanien. Weidemann, 1933, Berlín, 99 pp. 
BRINKMANN, R.; GALLWITZ, H. : "El borde externo de las cadenas 
béticas en el sureste de España". C.S.I.C., Inst. "Lucas Mallada". 
Publ. Ex. Geol. de España (1950); pp. 157-290; VI láms. y figs. 
BRUN, L.: "Geologie du massif montagneux que s'etend du Monteagu- 
do a Albatera". Compt. R. Mens. Znd. Miner. 1909), París. 
BRUN, L.: "Estudio geológico de la zona cuprífera de Santomera, pro- 
vincia de Murcia". Revista Minera, t. LXI (1910). Madrid, pp. 109- 
123. 
BUEN, O. de:  "Excursión paleontológica y antropológica por Murcia y 
Almería". Actas Soc. Esp. Hist. Natwd, t. XIII, (1884). Madrid. 
BUSNARDO, R. ; DURAND DELGA, M. ; FALLOT, P. : "Nouveaux 
documents sur le Crétacé supérieur des environs de Caravaca (Prov. 
de Murcia, Espagne)". C.R.Ac.Sc., t. 245. París, 1957, pp. 462-465. 
BUSNARDO, R.; DURAND DELGA, M.; FALLOT, M.; MAGNE, J. : 
"Observations stratigraphiques sur le Nummulitique des Cordilleres 
Bétiques (Espagne Meridionale)". C.R. Ac. Be., París, t. 246 (1958)., 
pp. 2.320-2.325. 
BUSNARDO, R.: DURAN DELGA, M.: "Le contact frontal du SubbC- 
tique entre le massif de los Revolcadores et la Sierra Sagra (Prov. de 
Murcia et de Granade, Espagne)". A.C.R. Ac. Sc., t. 246, pp. 2320 
2325. 
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BUSNARDO, R.; DURAND DELGA, M.: "Donnés nouvelles sur le ju- 
rasique et le Cretacie Inferieur dans l'est des Cordilleres Bétiques". 
Bull. Soc. Geol. de Frunce (7); t. 11 (1960) pp. 278-287. 
CAILLERE, S.; DES ORRES, P. : "Recherches nouvelles sur l'Alunite de 
Mazarrón, Province de Murcia, Espagne". 87" Congres des Socidtés 
Sauantes (1962); pp. 591-597. 
CALDERON, S. : "Consideraciones sobre los terrenos secundarios y ter- 
ciarios del Sureste de España con motivo de los trabajos del Dr. Nick- 
lés". Actas Soc. Esp. H k t .  Natural, t. XX (18912, Madrid, pp. 209- 
212. 
CALDERON, F. : Memoria de los yacimientos madiferos del distrito mi- 
nero de Cmtagenu y La Unión. Imp. La Gaceta Minera. Cartagena, 
1900, 40 pp. 
- Teoría orogénica. Bosquejo geológico de las formaciones de terrenos 
y yacimientos metalíferos del distrito minero de Cartagena y La 
Unión. 
CARBONELL, J.: "Yacimientos de lignito en el Distrito minero de Mur- 
cia". Bol. Oficial Minero Metalúrgico, n." 7, (1917). Madrid; Gaceta 
Min.ist. Comer., t. V. (1918). Cartagena. 
CHAUVE, P. ; DIDON, J. ; MAGNE, J. ; PEYRE, Y. : "Mise au point 
sur i'age des phenoménes tectoniques majeurs dans des cordill&res 
betiques". Geol. en Miinb., Jaarg, 43, (1964). La Haya, pp. 273-276. 
COLMAR, B. : Descripción geográfica y geognóstica del Reino de Mur- 
cia.. Discurso. Murcia, 1817. 
COLOM, G. : Contribución al conocimiento de las facies Utopdeonto- 
lógicas del Cretdcico de las Ba?aares y del SE. de España. C.S.I.C., 
Madrid, 1934, 12 pp., láms. 
COLOM, G. : "Lito-facies y micropaleontología de las formaciones jurá- 
sico-neocomiense de la Sierra de Ricote (Murcia)". B d .  Inst. Geol. y 
Min. España, t .  LXVIT (1956). Madrid, pp. 11-61. 
COLOM, G. : "Sur l'interprétation des sediments profonds de la zona 
geosynclinale baleare et subbétique (Espagne". Paléogeogr. Paleo- 
climat. Paleocol., Vol. 3, n." 3 (1967); pp. 299-310. 
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COMBES, A.: "Presence de Masses de Material Triasique englobees 
dans les marnes miocenes au Sud de la Sierra de Ricote (prov. de 
Murcia, Espagne)". Bull. Soc. Geol. de France, 7." serie, t. 2, n." 2 
(1964), pp. 278-281 ; 1 mapa, E. : 1 : 700.000. 
CORBELLA, J.H. : Etude gédogique de la C i e m  de las Moreras. Prov. 
de MurcZe (Espcrgne). Thése téme cycle, lab. Géol. Appl. Paris, 1969. 
COOK, S. E. : "Description of parts of the kingdome of Valencia, Murcia 
and Granada in the south of Spain". Proceedings GeoTogical Society. 
London, 1830. 
DABRIO GONZALEZ, C. J. : Geologz'n del Sector del d to  Segura (Zona 
prebéttm). Tesis. Granada, 1973, 388 pp. 
BEKKER, L.: "Report on the discovery of a rudist in Upper Cretaceons 
pelagic limestones near La Parroquia (Prov. Murcia - SE Spain)". 
Geot. and Mijnb., t. 45 (1966), pp. 386-390. 
DEKKER, L.; ROOYEN, P. van; SOEDIOND, H.: "On the occurren- 
ce of oolitic limestones, intercalated in pelagic Aptian - Albian marls 
in the Subbetic WNW of Lorca (Prov. Murcia-Spain)". Geol. and 
Mijnb., t. 45 (1966); pp. 301-309. 
DEMARCQ, G.; et coll. : "Un exemple de Tortonien terminal marin : 
celui de la région de Murcia, dans le Levant espagnol". Congr. Inter. 
Néogbne méditerr. Proceed third session. Berne. 1964 (public. en 
1966); pp. 254-266. 
DEMAY, A. : "Observations géologiques, métallogéniques et économi- 
ques sur le district minier de Carthagkne". Ann. des Mine, 12" sém'e, 
t. 5, f .  3 (1924); París, pp. 137-193. 
DIAZ DE BERRICANO, J. : "Posibilidades de investigación de recur- 
sos geotérmicos en el Sureste de España". IV J m d a s  NacionuZes y 
I I  Internacides Minero-Metalúrgicas. Cartagena, mayo 1971. Re- 
sumen de ponencias, pp. 5-7. 
- La ponencia analiza las posibilidades de explotación de los yacimien- 
tos de agua caliente o de vapor para la producción de energía eléc- 
trica o ser aplicable a otros usos industriales o agrícolas. Estudia los 
manantiales termanes de las provincias de Almería y Murcia, ex- 
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Quderly Journal, t. 11 (1845). 
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467-570. 
STAUB, R. : "Der Deckenbau Südspaniens in den Betischen Cordilleren". 
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TEMPLADO, D. ; MESEGUER, J. : Explz'cación de la Hqa  n." 955 ( F m -  
te Alamo), Mapa Geológico de Españu. Inst. Geol. y Min. de Espa- 
ña, Madrid, 1951. 63 pp., láms. cortes y 1 mapa fuera de texto. - 
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drid, 1951, 79 pp., Iáms., cortes y l mapa f. texto. 
TEMPLADO, D. ; MESEGUER, J. : Explicación de la H q a  n." 977 (Car- 
tagenu). Mapa Geológico de España. Inst. Geol. y Min. de España, 
Madrid, 1952, 97, pp., láms., cortes y 1 mapa f. texto. 
TEMPLADO, D.; MESEGUER, J.: Explicación de la Hoja n. 978 (El 
Llano). Mapa Geológico de España. Inst. Geol. y Min. de España, 
Inst. Geol. y Min. de España, Madrid, 1952, 80 pp., láms., cortes y 
1 mapa fuera de texto. 
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TEMPLADO, D. ; MESEGUER, J. : Explicación de la Hqa n." 933 (Alha- 
ma de Murcia). Mapas Geológlco de España 1 : 50.000. Inst. Geol. y 
Min. de España, Madrid, 1952, 71 pp., láms., ,cortes y 1 mapa fuera 
texto. 
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milla). Mwa Geológico de España. 1 :50.000. Inst. Geol. y Min. de 
España, Madrid, 1961, 69 pp., láms., cortes y 1 mapa fuera texto. 
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VERNEUIL (De), COLLOMB : "Itinéraire géognostique dans le SE de 
I'Espagne". B. S. G. F. (2), T. XIII (1856), pp. 674-732. 
VILASANTE, F. B.: "Criaderos de hierro de la provincia de Murcia". 
Mem. Inst. Geol. y Min. de E@a, t. 26 (1913), pp. 193-295. 
VILASANTE, F. B.: "Criaderos de hierro de la provincia de Murcia. 
Mazarrón, Morata y Ramonete". Mem. Znst. Geol. y Min. de Espuña, 
Madrid, 1913, pp. 385-440, 2 planos y 9 figs. 
VILASANTE, F. B.: "Criaderos de hierro de la provincia de Murcia. 
Sierra Espuña y otros criaderos de menor importancia". Mem. Znst. 
Geol. y Min. de España, Madrid, 1913, pp. 525-544. 
VOLK, H. R.: "Aggradational directions and biofacies in the youngest 
postorogenic deposits of SE Spain. A conh-ibution to the age of the 
East Mediterranean cost of,Spain". Pateogeogr. Paleoclimat. Pdeoecol., 
t. 2, n." 4 (1966), pp. 313-331. 
VOLK, H. R.: "Relation between Neogene Sedimentation and late oro- 
genic movements in the eastem Betic Cordilleras (SE Spain)". Geol. 
Mijn. Gonw, Jaargs. 46 (1967), Delft., pp. 471-474, 1 esquema. 
YARZA, R. A. de: "Roca eruptiva de Fortuna (provincia de Murcia)". 
Bol. Comm. M q a  Geol. Esp., t. 20 (1893), pp. 349-353. 
111. CLIMA 
ALBERO SANCHIS, V.: Lm helada; en la zona na.raniera de Leuante. 
Ser. Met. Nac. Publicaciones Serie A (Memorias), núm. 46. Inst. Nac. 
de Met. (Ciudad Universitaria). Madrid, 1968, 127 pp. 
ALLUE ANDRADE, J. L. : Subregimes fitoclimáticas de Españu. Minist. 
de Agr. Direc. Gral. de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Inst. Forestal 
de Invest. y Exp. Madrid, 1966, 57 pp., 2 mapas. 
- Conceptos básicos, subregiones fitoclimáticas de España, aplicacio- 
nes. 
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ARMAND, P.: "La región la plus sdche d'Espagne7'. A n d e s  de Géo- 
graphk, t. XXXIV (1925). París, pp. 470-471. 
CODORNIU, R.: Lluuiu en septiembre de 1900 en la cE2uSÓn forestal 
del Segura. Imprenta. R. Rojas, Madrid, 1907, 13 pp. 
DANTIN CERECEDA, J.; REVENGA CARBONELL, A.: "Las líneas 
y las zonas' isoxeras de España según los índices termopluviométri- 
cos. Avance al estudio de la aridez en España". Est. Geográficos, 
n." 2 (1941), pp. 35-91. 
- Estudio sobre la aridez, se hace mención particular a varios observa- 
dores meteorológicos de 1% región murciana. 
DIAZ, O. : Instituto de Murcia. Estación mete0~ológ2ca Resumen de las 
obsei.omiones hachas durante e2 año 1864. Imp. A. Arques, Murcia., 
241 pp., 1 cuadro. 
DIAZ, O. : "Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en 
la estación de Murcia durante el quinquenio 1863-1867". Publicado 
en el Resumen de las obseruaciunes rnetemológikas efectuudus en la 
Peninsula desde el d h  l." de diciembre de 1867 a: 30 de nouz'embre 
de 1868. pp. 307 - 392, Madrid, 1870. 
ECHEGARAY LACOSTA, J.: "Memo& sobe las causas de la sequEa de 
las pr002~7t~~~as de Almm'a y Murcia y de los medios de atenuair sus 
defectos. Imp. del Minist. de Comerc., Instruc. y Obras Públicas. 
Madrid, 1851, 125 pp. 
ELIAS CASTILLO, F.: Precipitaciones máximas en España. Régimen de 
int&dades y frecuencias. Minist. de Agricult. Serv. Conserv. Sue- 
los, Madrid, 1963, 267 p. 
- Consideraciones generales, datos utilizados en el estudio de las preci- 
pitaciones máximas; mapa de isoyetas máximas; relaciones entre 
intensidades de la precipitación en 1 hora y otros intervalos de tiem- 
po ; variación estaciona1 de las precipitaciones máximas : apéndices 
estadísticas y mapas. De la provincia de Murcia se estudian 36 es- 
taciones. 
ELIAS CASTILLO, F.; GIMENEZ ORTIZ, R.: E o a p o t r ~ r ~ e s  
potenciales y balances de agua en España. Min. Agric., Dr. Gral. de 
Agr., Mapa Agronómico Nacional, Madrid, 1965, 293 pp., 7 mapas. 
- Método de cálculo de la evapotranspiración ; aplicación , a  la red 
termopluviométrica española. Se estudian 29 estaciones de la provin- 
cia de Murcia. 
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ELIAS CASTILLO, F.; RUIZ, L. : Clasificación agroclim'tica de E q m  
ñu. Ser. Met. Nac., Madrid, 1973., 145 pp. 
- Es trabajo da a conocea la clasificación ecológica de Papadakis, de 
verdadero interés en la delimitación de zonas aptas para distintos 
cultivos desde el punto de vista de sus necesidades climáticas. De la 
prov. de Murcia se analizan las estaciones de : Alcantarilla (1945-60) ; 
Cartagena (1920-36) ; Murcia (1931-55) ; Totana (1913-30). 
FERRERAS, C. : Estudjo sobre el clima de la Vega Alta del Segura. 
1. Zona Contraparada-Oiós. Ser. Met. Nac., Centro del Sudeste. Mur- 
cia., 3 ff., 2 tablas, 2 gráficos (inédito). 
FERRERAS, C. : Estudio sobre el clima de kt Vega Alta del Seguro. 
11. Zona Blanca-Cmfluenciu Rio Mundo. Ser. Met. Nac., Centro del 
Sudeste. Murcia., 3 ff., 5 tablas, 6 gráficos. (inédito). 
FERRERAS, C. : Estudio sobre el clima del término municipal de Aba- 
nilla. Ser. Met. Nac., Centro del Sudeste. Murcia., 3 ff., 1 tabla, 1 gra- 
fico (inédito). 
FERRERAS, C. ; SAURA, F. ; GONZALEZ-SICILIA, C. : "Aspectos agro- 
- 
climáticos de algunas comarcas del Sudeste español". Ponencia pre- 
sentada al XXX Congreso Lu.s~Hispcno p a  el Progreso de las 
Ciencias. Murcia. noviembre, 1972. Resumen de ponencias, páginas 
62-63. 
- Consiste en un trabajo termopluviométrico dirigido 8. la determina- 
ción de la evapotranspiración potencial y elaborar diferentes fór- 
mulas climáticas de Thornthwaite. También se determina el número 
de días de helada durante el año, calculándose la duración media del 
período libre de heladas. 
FONT TULLOT, 1. : "La insolación en España". Bd. M e d  Cli-o- 
lógico, vol. XVII (2), Madrid, 1956, pp. 3-5. 
FONT TULLOT, J.: "Las olas de frío en el mes de febrero de 1956". 
Bol. M e d  Climutológico, vol. XVII, n." 4 (1956), Madrid, pp. 2-7. 
GARCIA DE PEDRAZA, J. y colaboradores : "Frecuencia de períodos de 
sequía y lluvias intensas en Murcia (1941-1970)". X X X  Congr. Luso- 
H i s p a m  para el Progreso de las Ciench. Murcia, noviembre, 1972. 
Resumen de ponencias, p. 63. 
- Tomando, como base los resúmenes quincenales de lluvia del S.M.N., 
sb sacan frecuencias relativas de temporales en el período conside- 
rado. Se dan también algunas situaciones sinópticas típicas de inten- 
sas precipitaciones en el Sureste de España. Respecto a la sequía, 
se dan frecuencias relativas basadas en medias mensuales para el 
total anual y en periodos diarios para los meses de equinoccio. 
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GARCIA MIRALLES, V.; CARRASCO, A.: "Lluvias de intensidad y 
extensión extraordinarias causantes de las inundaciones de los días 
13 y 14 de oct. en 1957, en las provincias de Valencia, Castellón y 
Alicante". Ser. Metem. Nac. Publicaciones Serie A, núm. 30, 67 pp., 
11 figs. Madrid, 1958. 
- La situación atmosferica; las precipitaciones: distribución e impor- 
tancia; las avenidas e, inundaciones; el volumen de agua precipi- 
tada. 
Aunque el titulo del trabajo no alude a. Murcia, de hecho incluye 
también las precipitaciones registradas en los 16 primeros días del 
mes de octubre de 1957, en toda la cuenca del Segura y Campo de 
Cartagena. En los mapas de isoyetas se halla comprendida toda la 
región murciana. 
GARCIA SANJUAN, F. : y colaboradores : "Primera contribución al es- 
tudio de temperaturas acumuladas en Murcia". XXX Congr. L m  
Hispano para el Progreso de las C3encz'm. Murcia, noviembre, 1972. 
Resumen de ponencias, p. 64. 
- Estudio encaminado al conocimiento de la climatología agrícola de 
una región, en este caso Murcia. Utiliza para ello las temperaturas 
medias mensuales del período 1909 a 1970; se, toman los intervalos 
de 0°, 5O lo0 y 15O y se calculan los valores medios y extremos para 
el año agrícola, así como las desviaciones media y típica. 
GEIGER, F. : "El Sureste español y los problemas de la aridez". Re- 
uista de Geogrofh, vol. VII, n." 1-2 (1973). Universidad de Barcelona, 
pp. 166-209. 
- Estudio de la franja costera del SE español, la región más árida de 
todo el continente europeo, según el  autor, junto a ciertos sectores 
ribereños al Mar Caspio. 
El paisaje refleja ampliamente las condiciones climáticas: vegeta- 
ción de carácter árido, erosión pluvial intensa, agricultura del secano 
con práctica del barbecho, etc. 
GIMEN0 GIL, P. : "Pluviometría de la Región Austro-Oriental de la 
Península". Anales del Inst. Genera2 y Técnico de V h c i u .  T .  1 
(1916), 11 (1917), 111 (1918) y IV (1919). 
GONZALEZ QUIJANO, P. M.: Mapcl: pluuiodtrico de la P e n i d  
Ibérica e Idas  Bdeares. C.S.I.C., Inst. "Juan Sebastián Elcano". Ma- 
drid, 1946, 574 pp., figs., 6 Iáms. y l mapa E. : l : 800.000. 
GONZALEZ-SICILIA, C.: Estudjo cZimráoldg2co de la Vega del rio 
Mula. Ser. Met. Nac., Centro del Sudeste. Murcia., 3 ff., 2 tablas, 
2 gráficos (inkdito). 
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HERNANDO, V. ; PERIS, S. V. ; TEMPLADO, J. : "La revalorización 
de las zonas áridas españolas". Arboil; t. XXXIX, n." 146 (1958), Ma- 
drid, pp. 190-203. 
HESSINGER, E. : "La distribución estaciona1 de las precipitaciones en 
la Península Ibérica y sus causas". Trad. V. Masachs Alavedra. Est. 
Geográficos, núm. 34 (1949), Madrid, pp. 59-128. 
- La lluvia en los años 1909 y 1910; distribución de la presión y las 
precipitaciones ; propiedades generales de los periodos lluviosos ; 
períodos lluviosos; períodos secos de más de quince días, en cada 
región peninsular; los períodos lluviosos Y su distribución; propie- 
dades generales de los períodos lluviosos y su relación con la pre- 
sión, etc. 
HUERTA LOPEZ, F. : Bibfiografia Meteorológica Española. Ser. Met. 
Nacional. Publicación E-2, Madrid, 1973, 102 pp. 
- Generalidades ; meteorología práctica ; estructura mecánica y ter- 
modinámica de la atmósfera; radiación y temperatura de la atmós- 
fera ; vientos, humedad del aire ; nubes ; precipitaciones ; climatolo- 
gía; diversos fenómenos en influencias; índices. Se citan ocho tra- 
bajos sobre climatología provincial. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA : "Climatología (Provin- 
cia de Murcia)". INE. Reseñai Estadjstz'ca de la Provincia de Murcia. 
Madrid, 1962, p p  29-47. 
- Comentario y cuadro numérico de diversos elementos climáticos de 
algunas estaciones meteorológicas provinciales. 
JIMENEZ MOLINA, M.: "Aportaciones al estudio climútico de la re- 
gibn meridional de la pr&& d@ Murcia. Tesina de Licenciatura. 
Departamento de Geografía. Universidad de Murcia, 1962, 94 ff., 
37 figs., (inédito). 
LAUTENSACH, H.; MEYER, E. : "Hurniditat und Ariditat, insbeson- 
dere auf der Iberischen Halbinsel". Petermunns Geographische Mi- 
tteilungen, 1960, pp. 249-270. 
L.G.P. : "Los torrenciales aguaceros de la cuenca mediterránea". Ser. 
Met. Nac., Calendario Meteoro-Fenológico. Madrid, 1971, pp. 160- 
172. 
- Consideraciones generales sobre la situación atmosférica en los me- 
ses equinocciales; sobre todo la otoñal ; situaciones típicas ; resumen 
climatológico; tristes efemérides. Entre los observatorios estudiados 
se halla e1 de Murcia. 
LEON, A. de; FORTEZA DEL' REY, V. ; y otros : Caracterización, agro- 
climática de la pruvincia de Murcia Consideraei0n.m en t m  a h 
posib2'tmes actuales de mqkn" por siembra de 2a1 pfoducciÓm forra- 
j~o-prutmse. Ministerio de Agricultura. Dir. Gral. de la Producción 
Agraria. Madrid, 1974, 38 pp., 25 cuadros y diagramas. 1 vil. de car- 
tografía. 
- El trabajo trata d e  establecer las limitaciones ,posibilidades y pers- 
pectivas futuras de la producción forrajero-pratense en la provincia 
de Murcia, a través de un análisis del factor ecológico que se revela 
como determinante último de la producción agraria: el clima. 
LINES ESCARDO, A. : "Situaciones sinópticas típicas de lluvias torren- 
ciales en el Sureste español". P m m ' a  presentada al XXX Congreso 
Lwo-E@ot para el Progreso de !as Ciencias. Murcia, noviembre, 
1972, 6 ff. mecanogr. y 3 láms. de figs. 
- El estudio presenta algunas de las situaciones típicas en que se 
presentan precipitaciones de excepcional intensidad. Insiste en la im- 
portancia del análisis de los mapas sinópticos de los niveles superio- 
res. También comenta algunas consideraciones estadísticas acerca de 
las precipitaciones de excepcional intensidad. 
LOPEZ ARECHAVALA, G.: "Estudio hidrogeológico de la comarca de 
Cazorla-Hellín-Yecla. Implantación de una red de estaciones termo- 
pluviométricas". IV J d a s  N a c i d o s  y II Internacionales Mine- 
ro-Metalúrgicm. Cartagena, 1971. Resumen de ponencias, pp. 273- 
276. 
- Expone el interés que en todo Estudio Hidrogeológico tiene. y el dis- 
poner de una red de estación pluviotermométricas de densidad. ade- 
cuidada para el trazado de isoyetas e isotermas que ofrezcan fia- 
bilidad. 
LOPEZ BERMUDEZ, F.: "Las precipitaciones en Murcia de 1882 a 
1971". Pc~peles dd Departamento de Geogr&a-3, (1971). Universi- 
dad de Murcia, pp. 171-187. 
- .Variabilidad pluviométrica interanual, caracteres estadísticos, ritmo 
anual de las precipitaciones, carácter torrencial de las lluvias, con- 
clusiones. 
LOPEZ BERMUDEZ, F.: "El agua en la Cuenca del Segura". Papeles 
Departumento de Geografiud (1972). Universidad de Murcia, pp. 9- 
24, 3 figs. 
- El relieve. Características hidrogeológicas. La escorrentía superficial. 
Análisis cuantitativo de las precipitaciones en la cuenca del Segura. 
La precipitación y volúmenes medios. 
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LORENTE, J. M. : "La gran sequía en Murcia durante el verano y el 
otoño de 1968". S.M.N. Calendmiol Meteo~*ofenoEógico. Madrid, 1969, 
pp. 173-178. 
- Análisis de la sequía padecida por las tierras murcianas en otoño 
del 68. Se incluye un cuadro y e l  correspondiente gráfico, con las 
cantidades de lluvia anuales regigstradas en Murcia de 1860 a 1969. 
LUCENA, C. : "La lluvia útil de la cuenca del Segura". IV Jarncrdas Nac 
c imles  y I I  Internm'des Minero-Metalúrgicas. Cartagena, 1971. 
Resumen de ponencias, p. 261. 
- El trabajo pretende obtener una visión global de l a  distribuci6n es- 
pacial de las disponibilidades potenciales de agua de la cuenca del 
Segura. 
MAPA AGRONOMICO NACIONAL: "Fuente-Alamo de Murcia. El 
clima". Hoja n." 955. M e M a ,  n." 1. Madrid, pp. 17-27. 
MAPA AGRONOMICO NACIONAL: "San Javier. El clima". Hoja n." 
956. M-a. Madrid, 1948, pp. 19-30. 
MAPA AGRONOMICO NACIONAL : "El Llano. Clima. Zonas agríco- 
las murcianas. El campo y la Sierra de Cartagena". Hoja n." 968. 
Memoria n." 5. Madrid, 1945, pp. 19-26. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL : Mapa pZuoiométrico de España. (período 1913-1932). Madrid, 
1942, Escala del Mapa 1 : 1.500.000. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL : Lm series más largas cle obse~oaciones pluuiométricas en la 
PenZnsula Ibérica. Seccibn de Climatología. Serie D, n." 1, Madrid, 
1943, (sin paginar). 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL : Mqm pZuuz'm'trz*co Anztal. (período 1931-1960). Madrid (sin 
fecha de edicibn). Escala 1 : 1.000.000. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL: Boletín diario. Centro de Análisis y Prediccibn. Ciudad Uni- 
versitaria. Madrid (desde 1950). Mapas de superficie y a 500 y 
300 mb. 
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MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL : C d W o  Meteoro-Fenológico. Madrid, anualmente desde 
1945. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL: Rolotin M e d  Cli17~áológico. Madrid, desde enero de 1946 
un cuaderno mensual. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL. CENTRO REGIONAL DEL SURESTE : "Valmes d idos  de 
Zm precipitw'ones en la cuenca de2 Segura. Publicación mensual 
desde enero de 1968. Murcia, 8 pp. 
- El boletín recoge las precipitaciones diarias registradas en las 'esta- 
ciones pluviométricas de la Cuenca del Segura. Las estaciones vienen 
distribuidas y clasificadas en cuencas elementales. La publicación 
suele incluir algunos mapas de isoyetas, así como un mapa con la 
distribución de las estaciones con expresión de su indicativo nu- 
mérico. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL. CENTRO REGIONAL DEL SURESTE: Totdes mensuales 
y anuales de los precipitaciones en la cuenca &J Segura. Publicacibn 
anual a partir del Año agrícola 1970-71. Murcia, 8 pp. y mapas. 
- Contiene: los totales mensuales y anuales de las precipitaciones re- 
gistradas en la cuenca del Segura durante el año agrícola, y en el 
año civil. Los mapas de isoyetas mensuales de cada mes y los de 
isoyetas anuales. Los mapas de isoyetas normales mensuales y anual 
deducidas de las observaciones acumuladas durante el período de 
30 años 1941-1970. 
MINISTERIO DEL AIRE. SERVICIO METEOROLOGICO NACIO- 
NAL. CENTRO REGIONAL DEL SURESTE : S i t d n  geográfi- 
ca e indkatzatzvosi de l a  estaczaczones p2uwiométmcm p n i d a r e s  : Cuen- 
ca Hidrográfica de! Segura. Publicaciones Serie C (Instrucciones), 
núm. 34. Madrid, 1967, 7 pp., 1 mapa. 
- Clasificación decimal de los ríos de la cuenca, relación alfabética, 
clasificación de las estaciones con indicación de su situación geográ- 
fica y altitud. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. CENTRO DE ESTUDIOS HI- 
DROGRAFICOS : Necesidades hidrkm de los dtz'vos en los planes 
de r e g d o  integrados en la Cuenca de8 Segura. Madrid, 1967, 302 p. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS HIDRAULICAS : Cuenca del Segura. Mapa de la Isoyeta 
media de! periodo 1943-44 a 1964-65 (MAIS ME - 22/70). Escala 
1 : 3.600.000. Madrid, 1970. 
NEUMANN, H. : "El clima del Sudeste de España" (datos de 1906-1925). 
Est. Geográficos, t. XXI, n." 79 (1960), pp. 171-209, 7 figs. 
- Los elementos climatológicos (distingue diversos tipos de ciclos anua- 
les de Uuvia); el ciclo anual de los factores climáticos y su forma- 
ción; las provincias climáticas del Sudeste de España. 
PATO QUINTANA, F.: Por qué no llueve en Murcia. Madrid, 1915, 
22 PP. 
.QUELLE, O. : Zum klima der Provinz Murcia. Meteor. teschr., XXXIII, 
(1916), pp. 33-34. 
REPARAZ, G. de: "La zona piú arid d'Europa (Spagne de SE)". Boll. 
Real. Soc. Geogr. Italiana, VI ,  (1933), pp. 157-162. 
RICO SINOBAS, M. : Memoria soEvre las causas metemo16gico-flsicas que 
que producen las constantes sequáas de Murcia y Alrnerh? señalando 
los medios h atenuar sus efectos. Imp. D.S. Compagni, Madrid, 
1851. 392 pp. y 8 figs. 
SANCHEZ, F. A. ; LOPEZ BERMUDEZ, F. ; LOPEZ-TARRUELLA, J. : 
"El granizo y su relación en la tectónica, composición del suelo y 
del subsuelo". Comunicación presentada a! X X X  Congr. Luso-Espa- 
ñol para el Progreso de las Ciencias. Murcia, noviembre, 1972, Aso- 
ciación Española para el Progreso de las Ciencias. Madrid, 1974; 
10 pp. También en VRANIA, núms. 277-278. Tarragona, 1973. 
- Constituye el trabajo una aportación al conocimiento de las causas 
de las granizadas y de sus áreas de distribución en la provincia de 
Murcia, basada en el estudio de la composición y estructura de los 
materiales del suelo y del subsuelo de las zonas afectadas. 
SANCHIS, V.: Las heladas en la zona narmjera de Levante. Ser. Met. 
Nac., Publicaciones. Serie A (Memorias), n." 46 (1968). Madrid, 127 
PP., figs.. 
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SAURA HIDALGO, F.: Estudio sobre el dima de la zona orientd del 
vdb de! GmcEalentz'n. Centro Meteorológico del Sudeste (Serv. Met. 
Nac.)., Murcia, 1970; 27 ff., tablas y gráficos (inédito). 
- Zona de estudio y material manejado, métodos seguidos, presenta- 
ción de los resultados y resumen e interpretación' de los mismos. 
SAURA HIDALGO, F. : Estudio sobre el clima de Lmca (Zom occidentat 
del Valle del GwdalertCin). Centro Meteorológico del Sudeste (Ser. 
Met. Nac.). Murcia, 1970., 11 ff., 3 tablas, 14 gráficos (inédito). 
SAURA HIDALGO, F.: Estudio sobre d dim del Campo de Cartage- 
nu. Centro Meteorológico del Sudeste (Ser. Met. Nac.). Murcia, 1970, 
11 ff., 6 cuadros y 6 gráfs. (inédito). 
- Expong los métodos empleados, presentación de los valores calcula- 
dos y resumen e interpretación de los resultados. 
SAURA HIDALGO, F. : Estudio sobre el clima de la Vega Med.ia del 
Segura, margen hecha .  Centro Meteorológico del Sudeste (Ser. Met. 
Nac.), Murcia, 1971, 6 ff., XV cuadros y 8 figuras (inédito). 
- Resumen e interpretación de los resultados, tras exponer la zona 
de estudio, material manejado, métodos seguidos y presentación de 
los datos. 
SAURA HIDALGO, F.; FERRERAS, C.: Estudio climatoZógico de la 
provincia de Mzcrciu. Ser. Met. Nac., Centro del Sudeste. Murcia, 
1975, 21 ff., 52 tablas, 28 figs., 14 mapas (inédito). 
- Se estudia sucesivamente la pluviosidad, temperaturas, evapotrans- 
piración potencial, vientos, nubosidad e insolación y clasificación 
climhtica. 
SAURA MENDOZA, M. D.: A p o r t d n  al estudio cUmático de ia Re- 
gidn septentrional de la ProvZncia de Murcia. Tesina de Licenciatura. 
Departamento de Geografía. Universidad de Murcia, 1962, 132 ff., 
36 figs. (inédito). 
SERVICIO DE EXPLORACION Y MEJORA DE LAS ZONAS ARIDAS 
DEL SURESTE ESPAÑOL. Memm'a- Resumen 1956-1 956. Almería, 
1956, 61 pp. 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL : "Precipitaciones torren- 
ciales". S.M.N. Cdendaria Metmológico, Madrid, 1963, pp. 157-159. 
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TAMES, C.: "Bosquejo del clima de España según la clasificación de 
C. W. Thomtwaite". Bol. Znst. Nac. Znv. Agron., núm. 20 (1949). 
Madrid, pp. 49-123; 4 mapas en color. 
VILA VALENTI, F.: "El Sud-Est peninsular, una regió climática". Mis- 
cellánia Fortseré. Barcelona, 1961, G. Cinta, pp. 445-449. 
VILA VALENTI, J. : "L'Irrigation par nappes pluviales dans le Sud-Est 
Espagnol". Méditmane'e, n." 2 (1961), pp. 18-32. 
- Delimitación climática del Sureste español. 
VILA VALENTI, J. : "La lucha contra la sequía en el Sureste de España". 
Est. Geográficos, t. XXII, n." 82 (1961), pp. 25-49, 5 figs. 6 fotos. 
- Clima y agricultura; las soluciones tradicionales. El elemento más 
acusado en el Sureste viene representado, según el autor, por la 
escasa piuviosidad. 
VIVANCOS GARCIA, F. : Cómo se vence la sequh en Leoante. Murcia, 
1943, 48 pp. 
IV. HIDROGRAFIA E HIDROGEOLOGIA 
El GdentZn.-Talleres de Vda. e Hijos de Campoy. Lorca, 1879, 80 pp. 
La riada de Santa Teresa, 15 de Octubre de 1879 por U n  hijo de Murcia. 
Tip. El Albúm. Murcia, 1879, 87 pp. 3 fotos. 
ALBACETE, E. : Anteproyecto de defensa de la Huerta de Murcia con- 
tra las avenidos del Guadalentin. Confederación Hidrográfica del Se- 
gura (inédito). Murcia, 1944. 
ALVAREZ, C. : "Balance hídrico del Segura". ZV ] d a s  Nacionales y 
IZ Internacionales Minero-Metalúrgicas. Cartagena, 1971. Resumen 
de ponencias, pp. 261-262. 
- [Se establece el balance hidrico de la cuenca hidrográfica del Segu- 
ra, de manera a pode8 proyectar una investigación sobre los recur- 
sos hidráulicos totales. 
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AREVALO, E. :Datos Hidrológicos de la Cuenca del Segura. Confedera- 
cibn Hidrográfica del Segura. Murcia, 1940. 10 pp. (inédito). 
AREVALO, E. ; SANCHEZ, R. ; CUCHOUD, R. : Hidrologb histórica 
del Segura (1535-1879). (Secas, riadas, rogativas, calamidades, traba- 
jos y esperanzas). Centro de Estudios Hidrográficos. Madrid, 1965., 
104 pp. 1 cronograma hidrolbgico. 
- Compendio cronológico de las riadas, avenidas e inundaciones que 
sufrió la Huerta deL Río Segura desde 1535 a 1879. 
ARRONIZ SALA, César: Memoria sobre la construcdón de los pantanos 
TaZuz'lZa y F m a n t a .  Murcia, 1923. 
AYCART BENZO, L.: Anteproyecto de comección hidrológica de vm'.m 
cuencas hidrográficas. Confederación Hidrográfica del Segura (iné- 
dito). Murcia, 19%. 
BASTIDA, M.A. : Aportaciones al estudw del rw Segura. Tesina de Li- 
cenciatura. Departamento de Geografía. Universidad de Murcia, 1962, 
129 pp., 15 figs., (inédito). 
BECERRIL, E.: "Los ríos españoles y su regulacibn". Reo. O h  Públi- 
cas. Año CIX, n." extraordinario junio 1961, pp. 347-356. 
BELANDO Y MENENDEZ, J.: E2 Rio Segura y la Hueda. de Murcia 
Tip. El Album, Murcia, 1878, 233 pp. 1 plano. 
BENCOMO, C.; THAUVIN, J.P.: "El estudio hidrogeolbgico de la co- 
marca Cazorla-Hellín-Yecla (I.G.M.E.I.N.C.)". IV J O T ~  Nclc2ona- 
les y II  Internmionales Miwo-Metalúrgicas. Cartagena, 1971. Resu- 
men de ponencias., pp. 262-264. 
- Exposición del objetivo a alcanzar por el estudio: llegar a bu3n co- 
nocimiento de los acuíferos existentes, extensión y espesor, carac- 
terísticas hidráulicas, intercomunicaciones, régimen de alimentación 
y de vaciado. 
BERMEJO, J.A. : Historia de la inundación de Levante en Octubre de 
1879. Imp. Miguel Guijarro. Madrid, 1881, 229 pp. 
BOTELLA Y HORNOS, F. de : "Inundaciones y sequías en las provin- 
cias españolas de Levante. Medios de defensa". Bol. de la Soc. Geogr., 
t .  X (1879). Madrid., pp. 7-32, 6 láms. 
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CALVO GARCIA-TORNEL, F.: "La Huerta de Murcia y las avenidas 
del Guadalentín". Papeles de21 Departamento de Geograf2a-l. Facul- 
tad de F. y Letras. Univ. de Murcia., curso 1968-69, pp. 111-137. 
- Los factores climáticos; caracteres del curso del Guadalentin : la 
desembocadura del Guadalentin en el Segura; Las obras de previsión 
de avenidas : el canal del Reguerón ;' los embalses del Guadalentin ; 
la derivación de Totana. 
CARLES, R.: La Riada de Stu. Teresa, 15 octubre 1879. Historia y de- 
talles de esta horrorosa catástrofe. Tip. El Album. Murcia, 1879., 
88 pp., 1 cuadro de las condiciones meteorológicas del período del 
11 al 20 de octubre. 
CARPENA, O.; SANCHEZ, J.A.: "Estudio de drenaje en la vega del 
río Segura (Murcia)". C.E.B.A.S., M m ' a  1963-1964. Murcia, pp. 
33-39. 
- Situación de la Vega de Murcia ; datos geológicos; hidrología sub- 
terrlnea; causas del alto nivel freático de la Vega de Murcia; mate- 
rial y métodos : interpretación y resultados. 
CASCALES, F. : Discursos históricos de Murcia y su Reino. Imp. M. Tor- 
nel. Murcia, 1874., 566 pp. (3." impresión). 
CHACEL, F.: Baños t d e s  & Fduna (Murcia). Imprenta de la Paz. 
Murcia, 1864, 8 pp. 
CIERVA, 1. de la: E! agua en la Región Murciam. Imp. El Tiempo. 
Murcia, 1924, 144 pp. 
- Climatología, crecidas, seguías, inundaciones, repoblación forestal. 
CONGRESO CONTRA LAS INUNDACIONES de la región de Levante, 
celebrado en Murcia durante la tercera semana de marzo de 1885. 
Diario de Sesiones. Imp. de A. Arqués. Murcia, 1885. 298 pp. y 1 hoja. 
CONFEDERACION SINDICAL HIDROGRAFICA DEL SEGURA : 
Publicaciones de la.. . (crónica de 2a IV Asunlblea. Año 1930). Murcia, 
"La Verdad", 1931, 99 pp. 
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL SINDICAL DEL SURESTE : PO- 
nencia de apovechamientos hidrn'dicos. Cámara Oficial Sindical 
Agraria. Murcia, 1953, 20 pp. 
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CONSEJO ECONOMICO SINDICAL INTERPROVINCIAL DEL SU- 
RESTE : Comisión 1. Subcomisión 1-1 : Recursos hidráulicos. Murcia, 
1970, 408 pp. 
- Cuencas hidrográficas; balance hidráulico de la cuenca del Segura; 
otros recursos hidráulicos; el agotamiento de los recursos propios; 
el trasvase Tajo-Segura ; anexos ; planos ; gráficos ; datos diversos. 
CUCHOUD SEBASTIA, R. : Medio siglo de trabajos para dominar y apro- 
vechar las aguas del río Segura. Ministerio de Obras Públicas. Con- 
federación Hidrográfica del Segura, Madrid, 1963, 37 pp. 
DIAZ CASSOU, P.: Memoria sohe los riegos deE Segura. Tip. Sucs. de 
Nogués. Murcia, 1879, 102 pp. 
- Estudio sobre el Segura y sus afluentes. Areas regadas por cada uno. 
DIAZ DE BERRICANO, 1. : "Proyecto de investigación hidrogeológica 
de la cuenca media y baja del Segura". 1V J m d  Naciodes y I I  
Internm'onales Minero-Metalúrgicas. Cartagena, 1971. Resumen de 
ponencias, pp. 282-284. 
- El estudio consiste, esencialmente, en la definición de un esquema 
hidrogeológico de la cuenca. 
DIAZ NIETO, 1.; ARRIETA ALVAREZ, C. : Ensayo de bibliogvafiu en 
materia de aguas. M.O.P. Direc. Gen. de Obras Hidráulicas. Madrid, 
1964, 238 pp. 
ECHEGARAY, J. : Memmiai sobre las causas de la sequia de las prsuim 
c b  de Almerh y Murcia y & ?os medios de atenuar sus efectos. 
Imp. del Ministerio de Comercio, Instruc. y O. Públicas. Madrid, 1851, 
125 PP. 
ESPEJO AREVALO, M." D.: Lorca y la inundación de 1802. Tesina de 
Licenciatura. Departamento de Geografía. Universidad de Murcia, 
1963, 137 pp., 18 fotos y 2 planos (inédito). 
ESPIN RAEL, J. : El arquitecto Martinez de Lara y el famoso pantano de 
Lorca. Hauser y Menet. Madrid, 1926, 47 pp., 3 láms. 
FERNANDEZ TAPIA, A. M.": Estudio del aprouechamiento del r2o Tai- 
&lla. Tesina de Licenciatura. Departamento de Geografía. Univer- 
sidad de Murcia, 1965, 167 pp., 13 figs., 22 fotos (inédito). 
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FRUTOS BAEZA, J. : Bosqzcejo hiStorico de Murcia y su Concejo. Ed. 
"La Verdad". Murcia, 1934, 280 pp. 
GARCIA, R. ; GAZTELU, L. : Proyecto de obras de defema contra lm 
Znundacicmes del valle de! Segura. Tip. Las Provincias. Murcia, 1887, 
443 pp. (tres tomos y 1 de gráficos). 
- Consideraciones generales y proyectos de obras de defensa en las 
cuencas del Segura y Guadalentin. 
GARCIA SAINZ, L. : "Las grandes crecidas fluviales norteamericanas e 
hispanolevantinas, consecuencia de la acción del relieve en la circu- 
lación aérea". Est. Geogrnfzcos, núm. 74 (1959). ~ a d r i d ,  pp. 5-20, y 
tres láminas. 
GEA, R. : La acequia de Molinu. Onhuela, 1903., 198 pp. 
GIL OLCINA, A. : "El régimen del río Guadalentín". Czcademos de Geo- 
grafía, n." 5 (1968). Facul. de F. y Letras. Universidad de Valencia., 
pp. 1-19. También en SAZTABI, t. XVIII (1968). Univ. de Valencia, 
pp. 163-182, 4 láms., figs. y IV tablas. 
- Estudio de uno de los casos más extremos de cursos mediterráneos 
levantinos. Estaciones de aforo, abundancia e irregularidad, varia- 
ciones estacionales, estiajes y crecidas. 
GIL OLCINA, A. : Los embalses de Puentes y Vatdeinfimno. Contribu- 
ción al estudio de las o11ru.s hidráulicas en España. Comun. al 111 
Congreso Nacional de H." de la Medicina y de la Ciencia. Valen- 
cia, 1969. 
GIL OLCINA, A,: "Embalses españoles de los siglos XVIII y XIX para 
riego". Esf. Geográficos, n." 129 (1972), pp. 557-593. 
- Los embalses levantinos de los siglos XVI y XVII marcan un hito 
de gran transcendencia en la historia de las obras hidráulicas (ver 
López Gómez,, 1971). El autor analiza ahora aquí los construidos en 
el ámbito nacional durante el XVIII y XIX, con especial atención a 
los de Lébor, Puentes y Valdeinfierno (Sotana y Lorca, respectiva- 
mente). 
HERAS, R.: Estudio de máximas w& de la zona Alicante-Almerb 
Málaga y de las 1luvia.s torrenddes de octubre de 1973. 
Centro de Estudios Hidrográficos. Madrid, diciembre, 1973. Tres 
volúmenes : 
Francisco idpez Bemtiidez 
Volumen 1.-Memoria, 29 pp. Tras una introducción, objetivos y 
planteamiento general, se exponen los diversos métodos, emplados (di- 
rectos, empíricos, estadísticos e hidrométricos). Tras los cálculos reali- 
zados se llega a unas interesantes conclusiones. 
Volumen 2.-Cuadros, sin paginar. Incluye este volumen 500 cua- 
dros aplicando la Ley de Gumbel a cada una de las estaciones observa- 
das. Hidrogramas de los diversos cursos de agua desbordados. 
Volumen 3.-Gráficos. Incluye 557 gráficos con los datos del vo- 
lumen anterior. 
HERIN, R.: "El río Segura. La ordenación de una cuenca hid~ográfica 
mediterránea". Rem%tai de GeografZa, vol. VI., n." 2 (1972), Departa- 
mento de Geografía de la Univ. de Barcelona., pp. 168-209. 
- Las etapas de la ordenación hidráulica; la modulación interanual y 
estaciona1 de los caudales S>' la práctica cotidiana del regadío; la se- 
quía de 1968. 
EIERIN, R.; TRZPIT, J. P.: "Les crues le bassin du Ségura. Des exchs 
catastrophiques en milieu méditerranéen semi-aride". Reo. Géogr. 
des Pyrém'es et dzc SO., t. 45, fasc. 4 (1974), pp. 329-358. 
- Análisis de las crecidas del Segura y sus repercusiones en las huer- 
tas murciano-alicantinas. 
HERIN, R.; TRZPIT, J. P. : "La genese des crues dans le bassin du Sé- 
gura". Reu. ~ é o g r .  des Pyrén.ées et du SO., t. 46., fasc. 1 (1975)., 
pp. 69-100. 
- Tres ejemplos ilustran la diversidad de condiciones meteorológicas 
accidentales en el origen de las lluvias diluvianas sobre toda o en 
parte de la cuenca de4 Segura. 
HERNANDEZ AMORES, A.: Inundaciones de la Huerta de Mur&. 
Juicio sobre ,w frecuente repetición ch pocos años a esta parte; sus 
terribles desa.stres, sus caz4sa~ y remedios. Imp. El Diario. Murcia, 
1885., 61 pp. y un plano. 
JUNTA DE SENADORES Y DIPUTADOS: Memoria. Distribución de 
socorros a las comarcas inundadas de las provincias de Alicante, Al- 
mería y Murcia. Imp. N. González. Madrid, 1883, 186 pp., y 2 
croquis. 
JUNTA DE SOCORRO DE LORCA: Inundaciones de las Obras nece- 
sarim para evitar los desbordamimtos del Guadalentin y preparar los 
descro;zos ocm'onales por el 14 de octubre cle 1879. Imp. Vda. de 
Hijos de Campoy. Lorca, 1879, 22 pp. 
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JUNTA DE SOCORRO DE MADRID: Memoria de la inundación de 
Murcia, Alicante y A l d a ,  acaecida en los dim 14 y 15 de 1879. 
Madrid, 1892, 932 pp., láms. y plano. 
JUNTA DE SOCORROS DE MURCIA: Memorkv escritas por la Co- 
misión de Ingenieros de Caminos, Candes y Puertos e Ingenieros 
Agró~wmos.. para estudiar los efectos caus~&s en estu provincia por 
?a inundclcMn del 14 al 15 de Octubre de 1879 y los prfuicws infe- 
ridos en la Hzcerta de Murcia, Alcantarilla y Lorca. Tip. Manuel Alba- 
ladejo. Murcia, 1885., 37 pp. y 1 plano. 
LOPEZ GOMEZ, A. : "EmbaJses de los siglos XVI y XVII en Levante". 
Est. Geog@icos, n." 1.25 (1971), pp. 617-656. . 
- Los embalses antiguos representan, según el autor, un jalón funda- 
mental en las huertas levantinas de ríos poco caudalosos, y tanto, 
por la organización como por la técnica constructiva, son inigualados 
en Europa. 
Origen de los embalses levantinos; embalses del siglo XVI; em- 
balses del siglo XVIII. 
LORENZO PARDO, M. : "Exposición General". Z Plan Nacional de Obras 
Públicas. Madrid, Suc. Rivadeneyra. 1933, 301 pp. 29 figs. y mapas. 
MANCOMUNIDAD HIDROGRAFICA DEL SEGURA : Pantano de Ca- 
marillas. Edit. "La Verdad". Murcia, 1932. 
MARTINEZ ESPINOSA, M.: Apuntes de climutologkz, h i g h e  y sanea- 
miento de Murcia y su huerta. Imp. El Diario. Murcia, 1888. 313 pp. 
MARTINEZ TORNEL, J.: A !a glmia de la Noble Nación Españda 
que socorrió a la cieiuciad de Murcia en la &sastrosa inundación del 
d h  15 de octubre de 1879. Imp. El Diario. Murcia, 1879, 72 pp. 
MASACHS ALAVEDRA, V. : El régimen de los ríos peninsulares. C.S.I.C., 
Inst. "Lucas Mallada". Barcelona, 1948, 511 pp., 162 figs., 79 pp. de 
apéndice estadístico. 
- El estudio recoge las características del régimen de unos cuantos 
cursos de la cuenca del Segura: Segugra, Guadalentín, Mula, Quípar, 
Argos y Moratalla. 
MASACHS ALAVEDRA, V. : "Aportación al conocimiento del régimen 
fluvial mediterráneo". Comptes Rendecs du XVI Congrés Inter. de 
Géographie. Lisboa, 1949. Tomo II., pp. 358-390, (14 figs. 
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MEDIAVILLA SANCHEZ, J.: Ccmtagena y Zm aguas de la regidn mur- 
ciana. Imp. C. Gamero, Cartagena, 1929, 3 tomos, 1 apéndice. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DIREC. GENERAL DE OBRAS 
HIDRAULICAS : Anuarios de Aforos. Madrid. 
. . 
- Los anuarios de Aforos comenzaron a publicarse ha.cia el año 1912. 
sufriendo hasta fechas recientes diversas altenativas, discontinuidad 
en el número y denominación de las estaciones e inclusive en la ca- 
lidad de los datos. 
Para lograr el máximo rendimiento de estos trabajos, se publicó 
en marzo de 1966 un "Resumen de Aforos" hasta 1959-60, en el que 
se recopilaba bajo la denominación "Datos interanuales", todo lo fia- 
ble en cada una de las estaciones, desde que empezaron a funcionar 
hasta el año 1959-60. Los anuarios de Aforos, a partir de 1965-66 son 
bastante completos, en eiios se recogen los siguientes aspectos: Me- 
moria , notación, plano de emplazamiento de estaciones de aforos. 
plano de isoyetas, datos de las estaciones de aforos, régimen de los 
principales embalses de la cuenca, datos de los principales canales 
en explotación, análisis, químicos de las aguas, curva de aportaciones- 
superficies de cuenca, plano de hidraulicidades. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DIREC. GENERAL DE OBRAS 
HIDRAULICAS : Resumen de -4fms (hasta 1959-60); 7. C m c a  del 
Segura. Madrid, 1966. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DIREC. GENERAL DE OBRAS 
HIDRAULICAS : P!an Nacional de Abastecimiento y Saneamiento. 
Memoria de la Cuenca del Segura. Madrid, dic., 1966, varios tomos. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DIREC. GENERAL DE OBRAS 
HIDRAULICAS : 7.4uenca.s del Segura. Datos interandes (Apén- 
dice del Resumen de Aforos, hasta 1964-65). Madrid, 1970 (sin pa- 
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- Memoria ; estaciones de aforos; embalses, canales, déficit de esco- 
rrentia ; planos. 
MINISTERIO DE NDUSTRIA (Instituto Geológico y Minero); MINIS- 
TERIO DE AGRICULTURA (IRYDA): Plan NacionaZ de investi- 
gm'ón de aguas subtewánem: Proyecto ,para la investigación de la 
cuenca del Segura. 2.' fase.-Año 1973. Realiza : Empresa Nacional 
"ADARO" de investigaciones mineras, S. A., 5 tomos. 
Tomo 1.: Resumen, 104 pp. y planos. 
Tomo 2: Generalidades, 77 pp. y planos. 
Tomo 3: La Vega Alta, 93 pp. y planos. 
Tomo 4: Las Vegas Media y Baja, 67 pp. y planos. 
Tomo 5: El Valie del Guadalentin, el Campo de Cartagena y los relieves 
béticos. 76 pp. y planos. 
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NAVARRO, A,; TRIGUEROS, E. : "Estudio hidrogeológico del término 
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PARDE, M. : "El régime des cours d'eau ibériques". Pirineos, Núms. 13- 
14 (1949). Zaragoza, pp. 575-655. 
PARDE, M.: "Sur les régimes fluviaux méditerranéens". C.R. du XVZ 
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logh Económica. $4. Sección 3, t. 2, (1971), Madrid, pp. 529-550. 
PEREZ GOMEZ, A. : "Datos bibliográficos sobre inundaciones en Mur- 
cia". MurgHam, núm. 11, Murcia, 1958, pp. 75-92. 
PUIG, 1. : "Aprovechamiento hidráulico del Segura". Rev. Ibérica, n." 352, 
pp. 335-342; n." 354, pp. 415-425; n." 355, pp. 454-464. Madrid, 1957. 
RUIZ MOSCARDO, P. : Estudio sobre la inundacidn de Lorca en el 
día 14 de octubre de 1879. Tip. El Eco., Lorca, 1879, 8 pp. 
SANCHEZ FRESNEDA, V. : "Estudios de hidráulica subterránea. 1. Pa- 
rámetros hidráulicos del acuífero burdigaliense captado en el Cam- 
po de Cartagena (Murcia)". Mma, 1969-70. I.O.A.T.S.; Murcia, 
1971, 11 pp. 2 figs. 
- Objeto y métodos empleados; características geológicas del acuifero; 
cálculo de la transmisibilidad y coeficiente de almacenamiento ; cálcu- 
lo de embalse subterráneo. 
SANJUAN Y RECH, V. : "Las inundaciones en Murcia, Alicante y Alme- 
ría". Gm&a Agrícoha del Mini&. de Fomento. t. XVII (1880). Madrid, 
pp. 554-570. 
SERRANO DE LA PEDROSA, F. : Las Aundaciones y la Repoblación 
fore.std. Tip. Dionisio de los Ríos. Madrid, 1886, 207 pp. 
TEMPLADO MARTINEZ, D. : "Hidrología subterránea del campo de 
Cartagena". I I  Congreso Nacional de Ingeniería. Tomo V. Madrid, 
1951, pp. 145-152. 
TORRAS URIARTE, L. : "Inundaciones en la Vega baja del Segura". 
Surco, vol. V, núm. 51 (1946). Madrid, pp. 13-17, 14 fotos, 1 cro- 
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TORRES FONTES, J. : Bosquejo histórico & la cuenca del Segura. Con- 
federación Hidrográfica del Segura. Murcia, 1960, 217 ff. (inédito). 
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TORRES FONTES, J. : "La riada de Santa Teresa 1879". Murgetana, 
vol. XVIII (1962). Murcia, pp. 35-49, 19 ilustraciones. 
URRABIETA, D.; SCOTT, H. : La Riada da Santa Teresa de2 año 1879. 
Acad. Alfonso X el Sabio. Murcia, 17 pp., y Iáms. 
VADO LUIS, S. : Z n f m  sohe  el pretendido c a d  de la villa de Cieza 
y observaciones practicadas preventivamente sobre los márgenes del 
Segara. Imp. Teruel. Murcia, 1816, 35 pp. 
V. VEGETACION 
ARRECGROS, J. : Petit guicle panoramique de la flore m'ditmanéenne. 
Edit. Delachaux et Niestle. Neuchatel (Suisse), 1970, 78 pp. 
BAS, C. : "Notas sobre la flora de Cartagena". Collectanea Botanica, 
vol. 11.. fac. 1 (1948), pp. 25-39. 
- La vegetación: las especies dominantes, influencia de la distinta 
constitución geológica, influencia de la altitud, influencia de las 
orientación, vegetación halófila. Relación de las especies recogidas. 
BENICIO NAVARRO, F.: El libro da la montería en e! Tratado de ve- 
ción de Alfonso el Sabio. Imp. Suc. de Aribau, Madrid, 1778, 39 págs. 
BOLOS, O. : "Algunas consideraciones sobre las especies esteparias en 
la Península Ibérica". A n d .  Inst. Rot. A. J .  Cavanilles, 10 (1). Ma- 
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BOLOS, O. : "Comunidades vegetales en las comarcas próximas al lito- 
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ra; Espcña. Tipogr. Las Provincias de Levante. Murcia, 1900, 46 pp. 
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pagne et au Portugal. Les Naturalistes Belges. Bruxelles, 1962, 116 pp. 
- La región del SE es estudiada en el capitulo "Un itinéraire botanique 
d'Alicante h Algeciras". pp. 65-81. Establece unos tipos de paisajes 
botánicos. 
ESTEVE CHUECA, F. : "Descripción de las comunidades con Gymnos- 
poria europea y Periploca laevigata en el semiárido de la costa de 
Murcia". A d .  Inst. Bot. A.J. Cauailles, 12 (2), Madrid, 1953, pp. 
265-292. 
ESTEVE CHUECA, F.: "El estrato liquénico muscinal en la durilignosa 
de la Sierra de Cartagena". Anules Jardin Botádco de M& CG 
uanilles, t. XIII (1954), pp. 121-128. 
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Murcia. Su localización y ecología". Anules Jmdin Botán?co de Ma- 
drid Cavanilles, tomo XVI (1958), pp. 485-504. 
ESTEVE CHUECA, F. : "Algunas novedades para la flora murciana". 
Am. 1. Bot. CmanilZes. Madrid, 1965. 
ESTEVE CHUECA, F.: Acerca de2 hdotZpo tagacano de Anthyllis Se- 
ricea Lag. en la procrinda de Murcia (tesis doctoral). Madrid, 1969. 
Sección Biol. Serie A. núm. 43. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Madrid. 
ESTEVE CHUECA, F.: "Acerca del holotipo lagascano de Anthyllis 
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cima". CommunZcmiÓn al XXX Congr. Lusu-Español para el Progr. de 
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- Estudio sobre la extensa y profunda degradación que ha sufrido la 
vegetación espontánea de la costa mediterránea y Mar Menor. Trata 
también de dar a conocer los cambios paisajísticos efectuados, con 
arreglo a un criterio fitosociolÓgico, 
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centraciones iónicas y la conductividad de los extractos salinos de los 
suelos de Murcia". Anales Edaf. y Agrob., t. XXI, núms. 7-12 (1962), 
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tales de la Sierra de la Pila (Murcia). 1. Macromorfología7'. An. Edaf. 
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CARO FERNANDEZ, M. : Suelos salinos y procesos de s a l i n i ~ ~ ó n  en el 
Sureste español. Murcia, 1966. Tesis Doctoral Facultad de Ciencias, 
Secc. de Químicas. Univ. de Murcia. 242 pp. IX tabla, 29 gráficos, 
4 fotos. 
CARPENA, O.; ABRISQUETA, C.; GUILLEN, M.G.; SANCHEZ, J.A.: 
"Contribución al estudio de la fertilidad de los suelos de la Huerta 
de Murcia". Anales de Edaf. y F k i d .  Vegetd., Madrid, 1957. Tam- 
bien en C.E.B.A.S., M m ' a  19541958, Murcia., pp. 5-11, 11 tablas. 
- Datos geográficos ; datos geológicos, datos climáticos ; hidrografía ; 
estudio de suelos ; conclusiones. 
CARPENA, O. ; ORTURO, A. ; COSTA, 1. ; LLORENTE, S. : "Hidróli- 
sis y nitrificación de la urea en suelos del Sureste español". C.E.B.A.S. 
Memorias. (Vol. V. public. n." 60, Murcia, 1965, pp. 51-70. 5 figs. 
- Se estudia la hidrólisis y nitroficación de la urea en suelos de textura 
limosa, arenosa y limo-arenosa, pertenecientes al SE español. Mues- 
tras procedentes de : Lorca, Molina, Santomera: 
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CARPENA, O.; GUILLEN, F.G. FERNANDEZ, F.G.; CARO, M. : "Sa- 
les solubles en suelos y aguas de riego de la provincia de Murcia". 
XXVZZZ Congr. Lus~Españo! Progr. de lm Ciencias. Tarragona, 1966, 
26 ff. mecanografiados. 
CARPENA, O. ; SANCHEZ, J. A. ; ARTES, F. ; "Regosuelos de la Manga 
del Mar Menor (Murcia). Caracteres y posibilidades de aprovecha- 
miento". Memoria, 1967-68. I.O.A.T.S., Murcia, 1969; 6 pp. 11 tablas. 
- Introducción ; suelos de La Manga ; regosuelos ; propiedades físico- 
químicas; morfología y clasificación. 
CARPENA, O. ; ORTURO, A. ; GUILLEN, M.G. ; SANCHEZ, J. A. : 
"Estudio edafológico y agrobiológico de la cuenca baja del río Argos". 
, Memoria 1967-68. I.O.A.T.S., Murcia, 1969. 29 pp. VI tablas. 
- Clasificación y génesis de suelos; fertilidad; situación actual de la 
cuenca baja deh río Argos; posibilidades de la cuenca. 
GUILLEN, M. G. ; FERNANDEZ, J. F. ; CARO, M. : "Estudios sobre 
la salinización de suelos en el Sureste español". Memoria 19B-64. 
C.E.B.A.S., Murcia, 1964, pp. 101-111, 3 tablas y 4 fgs. 
- Clima y suelo ; resultados. 
GUILLEN, M. G.; FERNANDEZ PEREZ, F.; CARO, M.: "Fertilidad 
y relaciones agua-suelo". En Estudio edaf&gico y agrobiológico de 
la provincia de Murcia. I.O.A.T.S., CEBAS, Murcia, 1966, pp. 109-167. 
- Características químicas generales de los suelos de la Provincia; re- 
giones agrícolas de la Provincia; sales solubles de 'los suelos de la 
Provincia; aguas de riego; relaciones agua-suelo en las regiones de 
la Provincia. 
HOYOS, A.; ALIAS, L.J. : "Mineralogía y génesis del yacimiento de alu- 
nita del Cerro de San Cristóbal, Mazarrón (Murcia). 
1. "Difracción de Rayos X y estudio microscópico de los materiales 
más alunitizados". 
11. "Estudio químico de los materiales más alunitizados". 
Notas y C m .  Inst. Geo!. y Min. de Espuña, n." 67 (1962), pp. 102- 
122; pp. 123-132. 
HOYOS, A.; ALIAS, L. : "Mineralogía y génesis del yacimiento de alu- 
nita del Cerro de San Cristóbal, Mazarrón (Murcia). 111. Estudio 
Mineralogenético". Notas y Com. Inst. Geol. y Min. de España, nú- 
mero 80 (1965), pp. 109-119. 
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Tesis doctoral. Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Murcia. 1972, 121 ff. 
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rozem type in the province of Murcia (Spain)". Com. d Vll l  Znter. 
Congres. of Sci. Bucarets, Murcia, 1964. 
SANCHEZ, J. A.; ARTES F.: "Génesis, clasificación y cartografía de 
suelos". En Estudio edafológico y agrobiológico de la provincia. de 
Murcia. I.O.A.T.S., CEBAS., Murcia, 1966., pp. 31-106. 
- Sistemática, descripción general, suelos aluviales, suelos salings, tie- 
rras pardas, litosuelos, suelos semidesérticos grises (serosems) ; com- 
plejo, serosem pardo-calizo, suelos margo-yesosos sobre Keuper, 
suelos pedregosos, regosuelos. 
SANCHEZ, J. A.; ARTES, F.: "Sols sur croutes calcaires dans les 
zones cotieres du Sud-Est de l'Espagne". Comun., Conf. de Suelos 
Meditmáneos. Soc. Esp. de Ciencias del suelo., C.S.I.C., Madrid, 
1966., pp. 331-340, 3 fotos. 
- (Introducción : descripción de perfiles y resultados de los análisis ; 
génesis y clasificación; aptitud al cultivo; conclusiones. 
SANCHEZ, J. A,; ARTES, F. : "Apportation au etude de la formation de 
sols rouges autochtones sur des calcaires". Comun., Conf. de Suelos 
Medz'tmáneos. Soc. Esp. de Ciencias del Suelo., C.S.I.C., Madrid, 
1966, pp. 375-382. 
- Introducción ; resultados de análisis ; génesis y clasificación ; con- 
clusiones. 
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SANCHEZ, J. A.; DELICADO, J. A.; ARTES, F. : "Efectos de la urea 
sobre el pH y cationes solubles, en suelos del Sureste español". 
CEBAS, Memoria, vol. VII. Public. N." 94, Murcia, 1967, 13 pp. 
- Objeto del estudio ; material y métodos; resultados 'y discusión ; con- 
clusiones. 
SANCHEZ, J. A.; ARTES, F. : "Caracteres y clasificación de los suelos 
afectados por los nuevos regadíos del trasvase Tajo-Segura". ik í~m~kz ,  
1969-1970. I.O.A.T.S., Murcia, 1971, 17 pp. 4 fotos. 
- Introducción ; Vegas Alta y Media del Segura ; Vega de Mula ; Lorca 
y Valie del Guadalentin; Vega Baja del Segura; Campo de Carta- 
gena ; conclusiones. 
SANCHEZ, J. A. : "Formaciones geoedáficas en las terrazas cuaterna- 
rias litorales de las provincias de Alicante y Murcia (España)". Actas 
de la Z Reunión N a c i d  del Grupo de Trabqo del Cuaternario. 
Madrid 8-11 oct. 1973. Trabajos sobre Neogeno-Cuatemario. Madrid, 
1974, pp. 157-174. 
- En los sectores litorales de las provincias de Alicante y Murcia, se 
encuentran escarpados junto al mar, interesantes perfiles de sedi- 
mentos pleistocénicos en los cuales el autor estudiad la sucesión eda- 
fogenética y erosiva. 
SANCHEZ GARCIA, G. : Mectos  mineraldgicos de 2a fertilidad de los 
suelos desarrollados a partir de margas mwcénicm d N de la trans- 
uersd Carauaca-Bullas-Mula. Tesis Doctoral. Departamentos de Geo- 
logía. Univer. de Murcia. 
TAMES, C. : "Los grupos principales de suelos de la España peninsular". 
Dirección General de Agricultura. Mapa Agronómico Nan'orkxl. 2." 
Edic. con mapa en colores a E. : 1 : 1.300.000, Madrid, 1958. 
TAMES, C. ; BAQUERO, G. ; GRAGERA, P. : "Algunas consideraciones 
de carácter agronómico que se deducen de un mapa de suelos de la 
provincia de Murcia a pequeña escala". Primera Semana de Estudios 
Murcims (2-8 mayo de 1961). 11. Sec. de Ciencias, Acad. Alfonso X 
el Sabio., C.S.I.C., pp. 125-142, con la descripción de 17 perfiles 
típicos de suelos de Murcia. 
- Contenido de carbonato cálcicq y reacción; materia orgánica; nitró- 
geno; fósforo; potasio; otros elementos. 
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VII. GEOMORFOLOGIA 
BIROT, P.: "Glacis y terrazas en zona mediterránea". Estmrio, núm. 2-3 
(1958), pp. 9-27. Revista de Geografía e Historia. Montevideo-Uru- 
@ay. 
BIROT, P.; SOLE SABARIS, L.: "Recherches sur la morphologie du 
Sud-Est de I%spagne". Revue Géogr. des Pyrénées et ettu Sud-Ouest, 
t. XXX (1959). Toulouse, pp. 209-284, 14 figs., 2 desplegagbles v 5 
fotos. 
- Estudio de la génesis de las mesetas y llanuras entre Granada y el 
Río Segura. Así como de las altas llanuras entre el Río Segura Y el 
Río Turia. 
BOUCART, J.: "La Méditerranée et la révolution pliocéne". Liwe (S la 
mémoire du Prof. Fállot, t. 1 (1961), pp. 103-116. 
BRUNNACKER, K. : "Observaciones sobre terrazas marinas y glacis de 
piedemonte en el Sudeste de España". Trad. por Vic. M. Rossellb. 
Est. Geográficos, n." 130 (1973), pp. 133-140. 
- Terrazas marinas. Glacis de piedemonte. La evolución del clima. 
Conclusiones. 
BRUNNACKER, K.; LOZEK, U. : "Losvorkommen in Südostspanien" 
2. Geomaphologie; N.F. 13. Stuttgart, 1969, pp. 297-316. 
CARANDEL, J. : "Las condiciones del modelado erosivo en la vertiente 
mediterránea en la Cordillera Bética". Bd. Sac. Esp. Hist. Naturd, 
tomo XXXV (1935). Madrid, pp. 39-62, 16 figs. 4 planos. 
- Climatología. Vegetación. Hidrografía y su repercusión en el mode- 
lado. 
CONCHA BALLESTEROS, S. de la: "Informe sobre los sedimentos de 
las rambas de Mendoza y del Beal de Cartagena". Not. y C m .  Znst. 
Geoi. Min. Esp., n." 57 (1960), pp. 199 y sgtes. 
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CRIADO FERNANDEZ ACEVEDO, A.: "Sobre la existencia de fauna 
en una cavidad fósil". Com. del Z Congr. Nm. de Espeleologh. Bar- 
celona, 5-8 dic. 1970. Publ. Excmo. Ayunt. de Barcelona, 1972., pp. 
101-104. 
1 
- Se trata de una cavidad fósil, situada en la Sierra de Cartagena, uti- 
lizada para la extracción de minerales. Descripción de especies c a p  
turadas. 
CUENCA PAYA, A. ; WALKER, M. J. : "Comentarios sobre el cuatema- 
rio continental en el centro y sur de la provincia de Alicante (Espa- 
ña)". Actas de la I Reunión Nucional de? Grupo de Trublqo del Cm- 
temario. Madrid, 8-11 oct. 1973. Trabajos sobre Neogeno-Cuatema- 
rio. Madrid, 1974, pp. 15-37. 
- El trabajo hace alusión y estudia algunos sectores murcianos: en 
Abanilla la terraza alta del río Chícamo; las costras de la Forrna- 
ción de Sucina; el abrigo grande del Barranco de los Grajos en 
Cieza, cuya cerámica y restos Óseos han hecho posible la datación 
radiocarbónica. 
DANTIN CERECEDA, J. : "Acerca de la costra caliza superficial en los 
suelos áridos de España". Bol. Red Soc. Esp. Hist. Natural. t. XVI 
(1966). Madrid, pp. 305-311. 
DUMAS, B. : "Les mecanismes d'elaboration des glacis d'apres I'exemple 
du Centre du Levant espagnol". C.R. A c d .  Sc., t. 262, serie D (1966). 
París, pp. 20-23. 
- Disposición topográfica de los glacis (de la región de Jumilla); 
configuración de la superficie de base de las acumulaciones (sectores 
de Jumilla y Cieza) ; conclusiones generales. 
DUMAS, B.: "Les, glacis formes de convergence". Bull Ass. de Géogr. 
Ir., n." 344-345, París, 1966, pp. 34-47. 
- La convergencia de las t0pografía.s de los glacis (toma como ejemplo 
el autor los del Sector de Jumilia: Sierras del Carche, Buey, del 
Molar, Sta. Ana, Serral, etc.); variedad de tipos genéticos de gla- 
cis; originalidades geomorfológicas de los glacis y grandes fases de 
elaboración ; discusión. 
DUMAS, B. : "Place et signification des glacis dans le Quatemaire". Bull. 
L'Association Fraqaise pour l'étude du Quaternaire 3 (1967), pp. 223- 
244, 12 pgs. 
- Los glacis están engendrados por una erosión areolaria. Los de ero- 
sión y los tapados no pertenecen a un mismo sistema morfoclimáti- 
co determinado. Su originalidad más importante está en su precoci- 
dad de aparición aguas arriba. Alude a los glacis del área. de Jumi- 
iia y de Yecla, presentando 6 fotografías de los mismos. 
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DUMAS, B. : "Glacis et croutes calcaires dans le Levant espagnol". Bull. 
de tAss-on de Géogr. Franqals, núms. 375-376 (1969). París, 
pp. 553-561. 
- Tipos genéticos de costras calcáreas establecidas sobre los glacis; 
costras calcáreas y ordenación de las superficies de glacis de era- 
sión cubiertos: encajamiento de los glacis de erosión cubiertos y 
costras calcáreas ; conclusiones. 
DUMAS, B. : "Un relief érigé au.Quatemaire : le Sud-Est du Levant Es- 
pagnol". Rev. Geogr. Montreal, vol. 25, n." 2 (1962); pp. 165-178, 
3 figs., 6 fotos. , 
- El relieve de la parte SE. del Levante esisafiol. se ha edificado más 
recientemente que las regiones periféricas septentrionales y occiden- 
tales. Toda la región estudiada es un relieve estrechamente ligada a 
los movimientos tectónicos integralmente cuaternarios. 
DUMAS, B.: "Niveaux continentaux et niveam d n s "  (Essai de co- 
rdlation et rapports morphogenétiques sur la &te du Levant espag- 
nol). Annales de Géographie, n." 433 (1970) París, pp. 343-366. 
- Las teorías explicativas; alternancia en la costa del Levante español 
de niveles marinos y de niveles de acumulación continentales; las 
relaciones morfogenéticas entre niveles continentales y niveles ma* 
rinos ; conclusión. 
DUMAS, B. : "Altemances de niveaux continentaux climatiques et de 
hauts niveaux marins sur la cote du Levant Espagnol". QuUternuriu, 
núm. 15 (1971), pp. 161-166. 
GAIBAR PUERTAS, C. : Dimorfismo y biometría del Strombus albergado 
por las terrazas eutirrenienses del SE peninsular". Bol. R. Soc. Esp. 
Hist. Nat., Secc. Geol., t. 65 (1967), Madrid, pp. 33-34. 
GENDEREN, J. L. Van : "An inuostigatwn i d o  the g b i s  concept. Thesis 
submitted for the Dregree of Doctor. Departament of 'Geoggraphy 
University of Sheffield. United Kingdom, 1972, 360 pp (inédita), 
bibliografía (XXIX), apéndices, gráfs. y fotos. 
- Concepto de pediment. Concepto de glacis. Estudios regionales de 
campo en el SO de Europa, en este apartado se incluyen las áreas 
de Jumiiia-Yecla y Mula-Cieza. Comparaciones entre glacis y pedi- 
ments. Conclusiones. Bibliografía, muy completa sobre pediment y 
glacis. 
GIGOUT, M.: "Cuatemario del litoral de las provincias del Levante es- 
pañol. Cuatemario marino". Not. y C m .  Inst. Ged.  Min. Esp., n." S7 
(1959), pp. 209-214. 
GRETZMACHER, R. : Db Entstehung von kalkkrusten, untersucht un 
Bo&n Siidostspaniens. Viena, 1968, 173 pp. (inédito). Citado por F. 
Geiger "El Sureste español y los problemas de la aridez". p. 207. 
GRUPO ESPELEOLOGICO G.E.C.A. CIEZA (Murcia) : "La caverna del 
Puerto, en Calasparra". C m .  de Primer Congr. Nac. de Espeleologia. 
Barcelona, 5-8 diciembre, 1970; Excmo. Ayunt. de Barcelona, 1972; 
pp. 25-26. 
- Da noticia de una caverna con un desarrollo topográfico del orden 
de los 4.000 m., localizada en la Sierra del Puerto, entre los límites 
municipales de Calasparra y Cieza. 
FIEMPEL, L.: "Valles recientes y fósiles en la España mediterráneaJ'. 
Est. Geogrdficos, n." 82 (1961). pp. 67-105. 
JIMENEZ DE CISNEROS, D. : "Depósitos cuatemarios y actuales en la 
regibn SE. de España". Mem. Soc. Esp. HZst. Natu. XV. Madrid, 
1929., pp. 205-211. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : "El litoral del Oeste de Cartagena". Papeles 
Depurtamento de Geogrda-1, (1969). Universidad de Murcia. pp. 139- 
160, 5 figs. 3 Iáms. 
- Las condiciones geológicas. Los vientos y sus consecuencias. La evo- 
lución del litoral. Clasificación de la costa. 
LOPEZ BERMUDEZ, F.: "El Sector del Pantano del Quípar (Estudio 
Geomorfolbgico)". Papeles Departamento de Geografia-2 (1970). Uni- 
versidad de ~ u r c i a ,  pp. 131-156, 4 figs., 8 fotos. 
- Caracteres generales. La estructura. Los materiales geológicos. La 
morfogénesis. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : "Observaciones sobre un sector diapírico de 
la Vega Alta del Río Segura". Andes de la Universidad de Murcia, 
vol. XXIX, núm. 1-2. 'Murcia, curso 1970-71, pp. 87-93. 
- En la Vega Alta del río Segura el diapirismo del Trias margo- 
yesífero se constata en numerosos puntos, creando verdaderas áreas 
de colapso en las que se entremezclan formaciones de edad y litogra- 
f íé muy diversas. 
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LOPEZ BERMUDEZ, F.: "Contribución al estudio de los glacis del 
sector centro-septentrional de la provincia de Murcia". Actm de 2a 
I Reunión Nacional del Grupo de Trabajo del C ~ e ~ ~ o .  Madrid, 
8-11 oct. 1973. Trabajos sobre el Neogeno-Cuaternario. Madrid, 1974, 
pp. 83-99. 
- Las oscilaciones paleoclimáticas y los consiguientes cambios del nivel 
de base en el Segura y tributarios que en el transcurso del Cuater- 
nario afectaron a este sector de la provincia de Murcia, dieron como 
resultado la formación de una completa serie de superficies de pie- 
demonte a diferentes niveles de variada naturaleza y tamaño. 
MONTENAT, C. : TRUC, G. : "Pliocdne supérieur et Villafranchien dans 
le Levant espagnol (Prov. de Murcia et d'Alicante)". Bol. Geol. y Mim. 
T. LXXXII, fasc. 1. Enero-febrero, 1971. pp. 52-58. 
PENDAS, 1. : "Definición morfológica de los embalses subterráneos del 
Alto Sureste español". I Congreso Hispano-Antericano de Geol. Econ. 
4. Sección 3, t. 2 (1971), pp. 529-550. 
PORTA, J. de: "Bibliografía sobre el Cuaternario marino de las costas 
mediterráneas de España". Est. Geológicos, n." 31 (1956). Madrid. 
pp. 301-325. 
ROHDENBURG, H., SABELBERG, U. : "Kalkkrusten" und ihr Klimati- 
scher Aussagewert-neue Beobachtungen aus Spanien und Norda- 
frika". Gottinger Bodenkundl. Ber. 7. (1969). pp. 3-26. 
ROSSELLO VERGER, V. M.: "Clima y morfología pleistocena en el 1;- 
toral mediterráneo español". Papeles Depurtamento de Geografúz-2 
(1970). Universidad de Murcia. pp. 79-108. 
- Los límites cronológicos y estratigráficos. Los cambios pleistocenos 
en el dominio mediterráneo.. 
RUTTE, E. : "Kalkkrusten in Spanien". N. Jahrb. Geol. und P a G m t ,  
Abh. 106 (1958). Stuttgart, pp. 52-138, 34 figs. 2 pl. 
SANCHEZ, J. A. ; ARTES, F. : "Sols sur crofites calcaires dans les zones 
cotieres du sud-Est de l'Espagne". Conferenciu de Su@tos Medjterrá- 
neos "Comunicaciones". Soc. Esp. de Ciencia del Suelo, C.S.I.C.. 
Madrid, 19f36., pp. 331-340., 3 fotos. 
- Descripción de perfiles y resultados de los análisis; génesis de cla- 
sificación; aptitud al cultivo; conclusiones. 
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SOLE SABARIS, L. : "Succesion des faunes marines du Pliockne au Qua- 
ternaire sur les cates mkditerranéennes d'Espagne et aux Baléares". 
Colloque intern. CNRS. París, 1959, pp. 283-297. 
SOLE SABARIS, L. : OscZ2aciones del Mediterráneo Español durante el 
C u a t e d o .  C.S.I.C., Barcelona, 1961, 58 pp. 
SOLE SABARIS, L. : "Les types de reliefi aride de la Pdninsule Ibkrique 
et en particulier des glacis dérosión". Bull. de la Societé Hellénique 
da Géogrqhie. Colloque de U.G.I. sur les Zones Arides. Athene. 
1963. pp. 139-150. 
- Distingue tres tipos morfol6gicos de glacis que se suceden de N. a S.: 
tipo periglaciar u de vertiente montañosa; tipo subárido de las de- 
presiones interiores de Cataluña y Aragón: tipo levantino-andaluz, o 
de clima árido. Eh la zona de Murcia, el autor observa orue, los 
glacis han dado lugar a una inversión total del relieve orogénico. 
SOLE SABARIS, L.: "Las rampas o glacis de erosión de la Península 
Ibérica". Aport. Esp. ctl X X  Congr. Geogr. Zntern. Gran Bretaña, 
1964. Inst. Elcano. Zaragoza, pp. 13-19. 
SOLE, L.; BIROT, P.: "L'evolution morphologique de la zone subbéti- 
que orientale". Bull. Assoc. Geogr. Franc., núms. 251-252. (1955). 
París, pp. 118-124. 
SOLE, N.: "Algunas terrazas marinas a t 4/6 m. en el litoral del SE y 
S. de España. Résumé des Cornrn2mz'cacions INQUA V .  Congr. Intern. 
Barcelona, 1957., p. 176. 
VALENZUELA, A. : "Espeleología del SO. de Caravaca (Murcia)". Spe- 
lmn, t. VII, núms. 1-4 (1956)., pp. 37-57. 
VALENZUELA, A.: "Avance al catálogo espe1eo16gico de la provincia 
de Murcia". Speleon, t. X., n." 3-4 (1959). Universidad de Oviedo, 
p p  197-232. 
- El autor confecciona una lista comentada de las cavernas conocidas 
en las provincias de Murcia, hasta la fecha de publicación del tra- 
bajo. 
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VALENZUELA, A.: "Un kwst en la parte septentrional de la Sierra 
Espuña". Primera Semana da Estudios Murciams (2-8 mayo de 1961). 
11. Secc. de Ciencias., Acad. Alfonso X el. Sabio., C.S.I.C. pp. 145- 
175, 11 figs., IX fotos. 
- Se~s tud i a  el karst existente en la parte septentrional de Sierra Es- 
puna; se hace una revisibn de la geología de la zona por cuanto 
resulta de interés para el estudio del Karts, aportándose datos es- 
tratigráficos'y técnicas de cierta consideración. 
VALENZUELA, A. : "Sobre un karts en yeso de la región subbética al 
Sureste de Caravaca". Est. Geogrdfkos, t. XVIII, n." 87 (1962), pp. 
217-249, 14 figs. y fotos. 
- Se estudia la espeleologia e hidrología en superficie Y subterránea 
del sector entre el río Argos, barranco del Moro, carretera Caravaca- 
Elche de la Sierra y Caravaca (Murcia), al NO de la provincia. 
VALENZUELA, A. : "Hidrología del Norte de Sierra Espuña". Anal. 
Univ. Mu~cica F. y Letras., Vol. XXII, n." 3-4 curso 1963-64, 6 figs. 
5 fotos. 
- Situación geográfica y morfológica ; geología ; hidrología ; conclu- 
siones. El trabajo trata de esclarecer la complicada hidrogeología de 
la parte septentrional de Sierra Espuña. 
VALENZUELA, A. : "Un karst fbsil y depósitos minerales de origen 
kárstico, al sureste de la zona Bética". Com. del I Congr. Nm. de 
Espeleologk. Barcelona, 5-8 dic. 1970. Publ. Axcmo. Ayunt. de Bar- 
celona, 1972. pp. 61-77. 
- Estudio de un área kárstica de la  Sierra de Cartagena. El autor ana- 
liza sucesivamente : situación geográfica y geomorfología ; geología ; 
el karst ; los depósitos minerales de origen kárstico ; conclusiones. 
VALENZUELA, A. ; CRIADO, A. ; CACERES, M. ; SANCHEZ, J. ; FER- 
NANDEZ, A.; ALCARIZ, J. J.; GOMEZ, J. A.; CLIMENT, L. E. : 
Comunicclciones sobre el karst en la prouincia de Murciu. Vol. 1, 
núm. 1 (1972-73)., 98 pp., un apdndice gráfico. Servicio de Explora- 
ciones e investigaciones subterráneas de la Excma. Diputación Pro- 
vincial. Murcia, 1975. 
- El sector kárstico de Los Losares. Cieza (Murcia): características 
geográficas, geología, espeleografía, microclima y corrosión, morfo- 
logía y espeleogénesis, hidrología kárstica, conclusiones generales. 
- Hallazgos arqueológicos en la sima-cueva de La Serreta (Cieza); La 
Sima Caneja (97 m.) Caravaca. 
- Prospección de surgencias submarinas. 
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WALKER, M. J.: "Cave dwllers and artist of the Neothermal Period in 
Southeastern Spain". Trans. Cave Resemch Group of Great Bdtain. 
vol. 14., núm. 1 (1972), pp. 1-22. 
WICHE, K. : "Geomorphologische Studien in Südostspanien (Provinz Mur- 
cia)". Mitt. Osterreichischen Geogr. Gesellschft. Band 101 (1959). 
Wien., pp. 390-395. 
- Estudio de las formaciones dominantes en los piedemonte de las 
sierras murcianas: los glacis que se continúan en terrazas fluviales. 
WICHE, K. : "Beitriige zur Formenentwicklung der Sierren am unteren 
Segura (Südostspanien)". Mitt. Osterreichischen Geogr. Gesellschaft. 
Band 103. Helt 11 (1961). Wien., pp. 125-157., 4 figs., 1 croquis, 
12 fotos. 
- Estudio sobre la génesis y desarrollo de las formas en las sierras 
del bajo Segura, especialmente glacis y terrazas aluviales. 
WICHE, K.: "Formen der Pleistozanen. Erosion und akkumulation in 
Südostspanien". Rept. 6 th. INQUA Congr., Warsaw, 1961. Vol. 4 :  
Periglacial Section, 1964, pp. 187-197. Trad. por Vic. M. Rosselló en 
Est. Geogrúficos, n." 129 (1972), pp. 741-751: "Formas de erosión y 
acumulación pleistocenas en el Sudeste de España". 
- Contribucción a la problemática de la investigación periglariar en 
las tierras mediterráneas. Concretamente los estudios los realizan el 
autor en la parte oriental de la cordillera Subbética avenada por el 
río Segura y sus afluentes. 
VIII. CARTOGRAFIA 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL : Mcrpa topogrúfico Nacio- 
d. E. : 1 :50.000. Madrid., equid curvas 20 m. Hojas núms. : 818 
Montealegre), 819 (Caudete), 844 (Ontur), 845 (Yecla), 868 (Isso), 
869 (Jumilla), 870 (Pinoso), 889 (Moratalla), 890 (Calasparra), 891 
(Cieza), 892 (Fortuna), 909 (Nerpio), 910 (Caravaca), 911 (Cehegín), 
912 (Mula), 913 (Orihuela), 930 (Puebla de D. Fadrique),' 931 (Zar- 
cilla de Ramos), 932 (Coy), 933 (Alhama de Murcia), 934 (Murcia), 
935 (Torreyieja), 952 (Vélez Blanco), 953 (Lorca), 954 (Totana), 955 
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(Fuenteálamo), 956 (San Javier), 974 (Vélez Rubio), 975 (Puerto Lum- 
breras), 976 (Mazarrón), 977 (Cartagena), 978 (Llano del Beal), 997 
(Aguilas), 997 bis (Cope). 
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO : Mapa Militar serie L. 
E. : 1 : 50.000, Madrid., equidis. curvas 20 m. Hojas núms. : 26-32 
(Montealegre), 27-32 (Caudete), 26-33 (Ontúr), 27-33 (Yecla), 25-34 
Isso), 26-34 (Jumilla), 27-34 (Pinoso), 24-35 (Moratalla), 25-35 (Calas- 
parra), 26-35 (Cieza), 27-35 (Fortuna), 23-36 (Mula), 24-36 (Carava- 
ca), 25-36 (Cehegín), 26-36 (Nerpio), 27-36 (Orihuela), 23-37 (Puebla 
de D. Fadnque), 24-37 (Zarcilla), 25-37 (Coy), 26-37 (Alcantarilla), 
27-37 (Murcia), 28-37 (Torrevieja), 25-38 (Lorca), 26-38 (Totana), 27- 
38 (Fuenteálamo), 28~38 (San Javier) 24-39 . (Vélez Rubio), 25-39 
(Puerto Lumbreras), 26-39 (Mazarrón), 27-39 (Cartagena), 28-39 (Llano 
del Beal), 25-40 (Aguilas), 26-40 (Cope). 
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO : Mapa Militm de España. 
Serie 2C, E. : 1 : 200.000. Madrid. Hojas núms. : 7-8 (Onteniente), 
6-9 (Villacarrillo), 7-9 (Elche), 6-10 (Baza), 7-10 (Murcia). 
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO: M a p  Militar de España. 
Serie C. E. 1 : 100.000. Madrid. Hojas núms. : 13-19 (Lorca), 14-19 
(Murcia), 13-20 (Aguilas). 
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO : Mapa Militm de E s p h .  
Serie 4 C. E. : 1 : 400.000. Madrid. Hojas núms. : 4-4 (Valencia), 3-5 
(Jaénj, 4-5 (Murcia). 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA : Mapa Geolbgico 
de España. E.: ~1:50.000. iHdjas núms. : 818 (Montealegre), 819 
(Caudete), 844 (Ontur), 845 (Yecla), 869 (Jurnilla), 890 (Calasparra), 
891 (Cieza), 892 (Fortuna), 912 (Mula), 913 (Orihuela), 932 (Coy), 
933 (Alhama de Murcia), 934 (Murcia), 935 (Torrevieja), 954 (Totana), 
955 (Fuenteálamo), 956 (S. Javier), 976 (Mazarrbn), 977 (La Unibn), 
978 (Los Llanos), 997 (Cope). 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA : Mapa Geológico 
de España. E. : 1 : 200.000. Sintesis de la C&ografEa mistente. VZLLA- 
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CARRILLO. Memoria n." 71. Redactada por los Equipos del Dpto. de 
Geología Económica del C.S.I.C., y del Dpto. de Estratigrafía de la 
Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de C. Virgi- 
li y J. M. Fontbote. Madrid, 1972, 27 pp. 1 mapa fuera de texto. 
- La memoria comprende tan sólo un reducido sector del extremo nor- 
occidental de la provincia de Murcia, términos municipales de Ca- 
ravaca y Moratalla. Se estudian en conjunto, tras una breve intro- 
ducción, la estratigrafía, tectónica e historia geológica. La memoria 
recoge en sus últimas páginas una seleccionada bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA: Mapa Geológico 
de Españcc. E. : 1 : 200.000.Sintesis de la Cartografi'a existente. ELCHE. 
Memoria n." 72, redactada por L. García-Rossell y por los Equipos 
de Síntesis del IGME., 31 pp. 
Esta memoria confecciona una síntesis estratigráfica, tectónica y de 
la historia geológica del territorio abarcado por la Hoja, en él se 
halla incluido el cuadrante nororiental de la provincia de Murcia, 
mAs el sector occidental de la de Alicante. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
de Eqmña. E. : 1 : 200.000. Sintesis de la Curtografia existente. BAZA. 
Memoria n." 78. Redactada por J. A. Vera, con la supervisión de 
J. M. Fontbote. 21 pp. . 
- La síntesis estratigráfica, petrológica, tectÓnica y de historia geoló- 
gica que recorre esta Memoria afecta a un pequeño sector orientsl 
de la provincia murciana. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geotógico 
de España. E. : 1 : 200.000. Sintesis de la Cartografía Existente. MUR- 
CIA. Memoria n." 79. Redactada por F. Aldaya y V. García Dueñas, 
con la supervisión de J. M. Fontbote. Madrid, 1972, 30 pp. 
- Síntesis estratigráfica y petrológica. Paleogeográfica, tectónica e his- 
toria gegológica. Recoge una seleccionada y breve bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geo2Ógico 
de España. E. : .  1 : 50.000. CARAVACA. Memoria n." 910 (24-36). La 
Hoja y la Memoria ha sido realizada por ENADIMSA, con normas, 
dirección y supervisión del IGME. Madrid, 1973., 34 pp., 1 mapa 
fuera de texto. 
- La Hoja se ha confeccionado formando parte de las ocho "Hojas 
piloto" del Programa M.A.G.N.A. para la confección del Mapa Geo- 
lógico Nacional a dicha escala. La Memoria trata: estratigrafía, tec- 
tónica, historia geológica, geología económica y bibliografia. 
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INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
de la P e d d  Ibérica, Baleares y Canmios. Escala 1 : 1.000.000. 
Madrid, 1966. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
de España E. : 1 : 50.000. Cima. Memoria n." 891. Publicaciones del 
Ministerio de Industria. Madrid, 1974., 27 pp., 1 mapa fuera de 
texxto. 
- Introducción, estratigrafia, rocas igneas, tectónica, historia geológi- 
ca, geología económica, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
de España. E .  : 1 : 50.000. Zarcilla de R m s .  Memoria n." 931 (24-37). 
Publ. Minist. Ind., Madrid, 1974., 24 pp., 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, geología 
económica, petrografía, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológicc 
de España. E. : 1 : 50.000. C. / .  Memoria n." 932 (25-37). Publ. Minist. 
Ind., Madrid, 1974., 38 pp., 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, geología 
económica, petrografía, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geotógico 
de España. E. : 1 : 50.000. Pzcerto Lzcmbrerm. Memoria n." 975 (25-39). 
Ind., Madrid, 1974, 43 pp., 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, geología 
económica, petrografía, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
De Espu.ña. E. : 1 : 50.000. Puerto Lumbreras. Memoria n." 975 (25-39). 
Publ. Minist. Ind., Madrid, 1974., 14 pp. 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, geología 
económica, petrografía, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa: Geológico 
& Espclria. E.  : 1 : 50.000. Mazarrón. Memoria n." 976 (26-39). Publ. 
Minist. Ind., Madrid, 1974., 28 pp. 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, petrglogía, 
metalogenia, geología económica, bibliografía. 
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INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geoldgico 
de España. E. : 1 :50.000. Cartogm. Memoria n." 977 (27-39). Publ. 
Minist. Ind., Madrid, 1974., 20 pp., 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, geología 
económica, metalogenia, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
de España. E. : 1 : 50.000. Llano del Beal. Memoria n." 978 (28-39). 
Publ. Minist. Ind., Madrid, 1974., 16 pp. 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafia, tectónica, historia geológica, geologia 
económica, metalogenia, bibliografia. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
dii España. E . :  1:50.000, Aguih. Memoria n." 997 (25-40). Publ. 
Minist. Ind., Madrid, 1974., 22 pp. 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafía, tectónica, historia geológica, geología eco- 
nómica. petrologia, bibliografía. 
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPARA : Mapa Geológico 
de Espaf7.u. E.: 1 :50.000. Cope. Memoria n." 997 bis (2640). Publ. 
Minist. Ind., Madrid, 1974., 10 pp. 1 mapa fuera de texto. 
- Introducción, estratigrafia, tectónica, historia geológica, petrografía, 
bibliografía. 
MONTENAT, C.: Curte geologique des format2ons dog6ws  et Qmer-  
mires dmts !es régions ddlicante et de Murcia (Espagne). Escala 
1 : 100.000. En Les fomzations neogenes et Quaternaires du Lmant 
Espagd.  ThBse. París Orsay, 1973. 
NAVARRO, A.; TRIGUEROS, E. : Mapa Geológico de la Pmincta de 
Murcia. E.  : 1 : 200.000. Inst. Geol. y Min. de Esp., Madrid, 1966. 
PAQUET, J. : Curte géologigue de POuest de la Prhnce de Mzcrcie. 
(Espagne). E. 1: 100.000. Publiée en 1968 avec les concours du Cen- 
tre National de la Recherche Scientifique. 
PAVILLON, M. J. : C&e Gédogique sierras de Mazarrón, Carthagene, 
Portdn. E.: 1 :40.000. Laboratoire de Geologie app¡iquée. París, 
1970. 
RIOS, J. M.; ALMELA, A.: Mapa geoMgic~ de la Sierra de RZcote. Es- 
cala 1 : 25.000. Inst. Gol .  y Min. de Esp., Madrid, 1953. 
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INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA DEL 
C.S.I.C., CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DEL SEGURA : Mapa de Sztelos de 10 protiincia de Murh.  Escala 
1 : 250.000. Murcia, 1962. 
INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA DEL 
C.S.I.C. : Mapa de suelos de España. E. : 1 : 1.000.000. Madrid, 1969, 
XIII, 117 pp., 7 Iáms., con perfiles de suelos. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. INST. NAC. DE INVEST. AGRO- 
NOMICAS. Mapas comarcales de suelos. Campo de CaWagena (Mur- 
cia). Departamento Nacional de Ecología., Madrid, 1973. 
TAMES, C. : Los grupos p'ncipales de @?os de la España PenZnsu2mr. 
Mapa Agronómico N a c i d .  E. : 1 : 1.300.000. Madrid, 1957. 
INSTITUTO BOTANICO A. J. CAVANILLES DEL C.S.I.C. ; FERNAN- 
DEZ GALIANO, E.; NOVO, J. : Mapa de uegetmión de Zu prmin- 
c b  de Murcia. E. : 1 : 250.000. Madrid, 1965. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : Mapa Morfológico del sector Centro-Septen- 
trional de la Provincia de Murcia. Departamento de Geografía. Uni- 
versidad de Murcia. 1973. Formato 80 x 68 m. Escala gráfica. 
ESTADO MAYOR CENTRAL. Servicio Geográfico del Ejército., Sección 
de Fotogrametría : Futogramm escala aprox. : 1 : 30.000. Tamaño del 
formato de la fotografía : 23 x 23 cm. (vuelo 1956). 
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